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Prijs : 2 frank. HET NIEUW VRIJDAG 7 FEBRUARI 1947 Verschijnt eiken Vrijdag HOOGWATERFEBRUARI
VISSCHERUBLAD
1 Z 7.37 20.15
2 z 9.02 21.34
3 M 10.09 22.40
4 D 11.06 23.37
5 W 12.00 —
6 D 0.22 12.46
7 V 1.11 13.32
8 Z 1.59 14.16
9 z 2.43 14,58
10 M 3.25 15.45
11 D 4.04 16.20
12 W 4.49 17.04
13 D 5.36 17.55
14 V 6.31 19.03
15 z 7.47 20.24
16 z 9.12 21.46
17 M 10.19 22.44
18 D 11.06 23.25
19 W 11.43 23.58
20 D — 12.15
21 V 0.32 12.47
22 z 1.04 13.19
23 z 1.36 13.51
24 M 2.16 14.25
25 D 2.51 14.59
26 W 3.25 15.40
27 D 4.09 16.25
28 V 4.58 17.15
Berekend, volgens 
het officieele uur 
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De Herinrichting ~  S W S S -  De N.738 «On* Gedacht»
van onze Reddingsdienst
Na het vergaan van de N.738
H et s ta a t dus vast d a t de N.738 
welke nooit langer dan  24 u u r u it­
bleef vergaan is, tengevolge van  fei­
ten, welke voorloopig voor ons een 
m isterie zijn. Liep h e t vaartu ig  op ’n  
rie zijn. Liep h e t vaartu ig  op een 
m ijn  ?
Kwam h e t om tengevolge van he t 
stooten op een w rak en  zonk h e t in 
enkele m inu ten  zonder d a t de bem an 
ning aan  redding kon denken ?
De kom ende weken of h e t aanspoe­
len van  h e t stoffelijk  overschot van  
Jerom e Ryssen, zullen ons m isschien 
toelaten  h e t u it te  wijzen
Een ding (s ta a t vast. De radiosei- 
nen van  Oostende Radio en de op­
zoekingen van de N.117 van Louis 
Zonnekein en N.733 van de Wwe Ny- 
ville en Aug. Calcoen, hoe lofwaardig 
ook, hebben to t n iets gediend.
oinze Belgische m arine beschikt 
th an s  over een zeem acht, w aar m en 
weinig of n iets u itm eet en onder­
tusschen alle ja a r  honderden m il- 
lioenen aan  de S taa tskas kost.
Onze reddingsdienst, welke er zoo 
noodzakelijk is, sukkelt ondertus­
schen voort zonder m a te riaa l en 
zonder centen  om zich behoorlijk in 
te richten.
Het is n ie t aan  goeden wil van die 
leden in d ienst d a t h e t ontbreekt, 
m aar wel aan  h e t m ateriaa l en een 
behoorlijk ingerich ten  dienst.
M aanden ja, m isschien nog jaren  
zal he t duren vooraleer onze red­
dingsdienst m odern zal ingericht 
zijn.
Het vo lstaat ten  andere n ie t ze 
herin  te richten, zonder rekening te 
houden van  de wijze lessen van den 
oorlog en van  de ondervinding wel­
ke de Engelschen en Denen ons op 




EEN ZEER NUTTIG WERK
Velen hebben de gelegenheid ge­
had  dit werk te  doorlezen. Het m ag 
opnieuw gezegd worden da t he t voor 
den visscher op zee en  al wie zich 
m et de visscherij bezig houd t of er 
zaken mee doet een onm isbare gids 
is geworden.
Exem plaren van dit werk zijn te 
verkrijgen bij:
Talrijke exem plaren van d it werk 
w erden ook in  H ollandsche vissche- 
rijk ringen  afgezet en n ie t m inder 
door A gentuur en H andelsm aatschap 
pij te  Ymuiden, zonder te  spreken 
van de vele anderen  n a a r  H olland­
sche reeders gestuurd.
Ook onze Belgische visschers zijn 
u iterst tevreden opnieuw gediend te 
zijn m et een werk welke zij als on­
m isbaar beschouwen op h u n  v a a r­
tuigen.
Het is d an  ook n ie t te  verwonde­
ren  d a t d it p ra c h tw erk  op alle v a a r ­
tu igen  te  vinden is en d a t de schip­
pers he t een zeer leerzaam  werk vin­
den.
Onze H ollandsche lezers mogen het 
giro Nr 410.60 van Hondius en Zoon, 
bedrag van 110 fr. s to rten  op post- 
Middelburg.
De Belgische lezers kunnen  d it 
werk bekomen, m its sto rting  van he t 
bedrag van 102 fr. op postcheck 
1070.98 van den heer V andenberghe 
Prosper, Oostende.
Andere exem plaren zijn nog te 
verkrijgen op de kan to ren  van :
Hand in Hand, W andelaarstraat, 
Zeebrugge ;
Hulp in Nood, Vindictivelaan, 20 
Oostende.
Vereenigde Visscher Reeders, Visch 
mijn, Oostende.
D rukkerij van  «Het Nieuw Vissche­
rijblad», 44 Stwg. op Nieuwpoort, 
Oostende.




Oostende beschikt over een  p ra c h ­
tig vliegveld voor w atervliegtuigen 
m et een ac tiestraal groot genoeg om 
toch tenm inste  onze Noordzeevis- 
scherij te  kontroleeren en  m isschien 
te  helpen door een gepaste m edewer­
king, welke zoowel w etenschappelijk  
als moreel k an  benuttigd. Een p aa r 
w atervliegtuigen zijn  voorzeker ge- 
m akkelijk en tegen goedkoopen prijs 
a an  te  schaffen. Enkele p ilo ten  k u n ­
nen  gem akkelijk hiervoor opgeleid. 
Deze vliegtuigen zouden in  h e t geval 
Ryssen m isschien uitstekende d ien­
sten  hebben kunnen  bewijzen, n ie t 
d a t ze daarom  h e t verlies van  die 
m enschenlevens hadden  kunnen  ver­
h inderen, m aar wie w eet...?
’s N achts verlicht m et bijzondere 
lichten en opzoekingslichten, zouden 
ze ons visschersvolk op zee m is­
schien veel kunnen  helpen.
Zeer veel visschers hebben een r a ­
dio aan  boord en hoe gem akkelijk zou 
daardoor geen verbinding kunnen  to t 
s tand  gebracht.
Ons visschersvolk is toch voor den 
Belgischen S ta a t wel d it w aard, d a t 
de onkosten hiervoor gem aakt, soms 
veel m enschenlevens op zee zou kun­
nen  uitsparen.
Moreel en  m ateriaa l zou n iem and 
h iertegen  bezwaren kunnen  opperen.
En w aarom  zou ons land, welke in  
d a t opzicht aan  de Engelschen voor 
redding van fieergeschoten vliegers 
op zee wel iets heeft geleerd, h ier 
h e t in itia tie f n ie t kunnen  nem en 
om dergelijken d ienst a ch te ra f m et 
onze Hollandsche, F ransche, Engel­
sche en Deensche nabuurslanden , te 
com bineeren ?
Het oogenblik is gunstig  en  de b a ­
sis te Oostende is gansch aangew e­
zen...
Wie neem t er h ie r h e t in itia tie f ?
Onze m arine ? ’t  W are lo ffelijk  en 
nuttig.
VOOR ONZE OUDE VISSCHERS 
IN GODTSCHALCK
De som m en welke ons to t op heden 
voor onze oude visschers in  G od t­
schalck gestort w erden beloopen
8160 fr.
Heden ontvangen  we van
«Ecé - Antwerpen» 300 fr.
Wie he lp t een  duw tje geven ? Bui­
ten  K erst- en  N ieuw jaar, werd aan  
de oudjes een splinternieuw e radio 
bezorgd om te lu isteren  n a a r  de vis­
schers die in  zee spreken.
Zij die, hoe klein ook, een  g ift s to r­
ten  voor onze oude zeebonken, v er­
r ich ten  goed werk.
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DE EXAMENS VOOR 
MOTORISTEN BEGONNEN
Onverklaarbare handelswijze van 
de Jury
S edert M aandag z ijn  de exam ens 
begonnen voor h e t bekom en v an  het 
diplom a van  m otorist. We hadden  
gehoopt d a t alles geheel onpartijd ig  
en n o rm aa l zou afloopen, zooals we 
m ogen verw achten.
Spijtig  genoeg vernem en we d a t 
he tgeen  we reeds m eer d an  eens a a n ­
gehaald  hebben nopens de wijze 
van  optreden tegenover de k an d id a ­
ten , d itm aal bew aarheid  sc h ijn t te  
z ijn  door de leden van  de ju ry  zelf 
en  n ie t door p raa tje s  welke onze vis­
schers zoo gem akkelijk van  de tong 
la ten  rollen.
Nu worden kan d id a ten  vóór ze hun  
m ondeling exam en afleggen, verzocht 
een op voorhand opgesteld stuk  te 
onderteekenen, w aarbij ze verk laren  
d a t de exam ens in  volle o n p artijd ig ­
heid  afgenom en worden.
We drukken  er wel op d a t d it d ien t 
onderteekend vóór h e t exam en be­
g in t !
Een V laam sch spreekwoord zegt : 
«Die n ie t besnot is, m oet z ijn  neus 
n ie t afvagen».
Of h eeft de ju ry  h ierm ede willen 
bekennen  d a t er destijds n ie t onpar­
tijd ig  opgetreden werd ?
We stellen  de v raag  m oest de k a n ­
d id aa t weigeren vooraf zoo’n  verk la­
ring  te  teekenen w at zijn  volle rech t 
is, of de ju ry  hem  d an  even goed ge­
zind zou zijn en  onpartijd ig  o p tre ­
den.
In  welke gem oedstoestand zou zoo’n  
k an d id aa t d an  nog z ijn  exam en k u n ­
nen  afleggen, w etende d a t h ij gewei­
gerd h ee ft op d it verzoek in  te  gaan.
1. -  TE KOOP
we staat.
Prachtige Camion Ford 1946, 3 Ton, in nieu-
2. —  Rijtuig Citroën, 7 P.K. 1936,
3. —  Rijtuig Imperia 1938, 9 P.K.
Allen op nieuwe banden.
Te bezichtigen : Nieuwpoortsteenweg, 206, Mariakerke - 
Oostende.
Te kmt aan V,iôôcdexô
(Ingezonden)
M ijnheer de Redacteur,
Gij heb t reeds te rech t in  uw in ­
te ressan t b lad  geklaagd over h e t te ­
kort a an  visschers. D at d it nog zal 
verslechten, hoeft geen betoog, w an­
neer m en al die schepen nog ziet 
bouwen. Aldus zullen de k lein tjes er 
weer de eerste slachtoffers van  zijn.
W at elkeen ech ter n ie t on tgaat, 
d a t is d a t de stadsd iensten  onlangs 
een heelen hoop slu isknechten  a a n ­
vaard  hebben, welke tenm inste  twee 
ja a r  v aa rt m oesten hebben, m et als 
gevolg d a t h ier de bem anning  van 
een drie ta l schepen th an s  slu isknecht 
speelt.
H et w ordt echter- hoe langer hoe 
erger.
Nu doen de diensten  van h e t  Zee­
wezen beroep op nieuwe m atrozen, 
zoodat ook h ier reeds verscheidene 
visschers opgeroepen w erden om in 
d ienst te  treden.
W aar g aa t h e t daarm ee heen  en 
w aartoe d ien t de m arine- en  zee­
vaartschool ?
Is h e t om sommige m enschen  en 
jongelui een postje  te  geven ofwel 
om er jonge lui op te  leiden, welke 
ach te ra f n u ttig  in  onze m arinedien- 
sten  zouden kunnen  gebruikt worden.
Zou m en eens een onderzoek willen 
inste llen  to t welk n u t die school d an  
wel eigentlijk  dient. Hoëveel jongens 
zijn  er, die nooit te r  visscherij of 
scheepvaart gevaren hebben, hoe 
lang  blijven ze e r en  w at gew ordt er 
van die jonge m enschen als ze er 
bu iten  kom en ?
Zou m en ons S taa tsm arineperso- 
neel d a a r  n ie t kun n en  vorm en ?
Ons dunkt, d a t h e t zou m oeten v er­
boden worden, te  recru teeren  onder 
de visschers, tenzij onder dezen wel­
ke door een ongeluk, bvb. a a n  de 




Wij z ijn  h e t volkomen m et onzen 
lezer eens en  z ijn  overtuigd, d a t h e t 
Zeewezen n ie t beter v raag t, geen
visschers te  m oeten aanw erven.
vergaan
Het lijk van Jerome Ryssen te Lowestoft (Engeland) aangespoeld
Onze lezers weten dat de N 738 
«Ons gedacht» op 4 Januari naar 
zee g ing  om er gedurende enkele 
uren te visschen rond de Bergues- 
bank.
De vier opvarenden kwamen met  
hun schipje niet meer terug. Niette­
genstaande a,lle pogingen van Oos­
tende Radio en de heer Luyens, w a­
terschout te Nieuwpoort, om opzoe­
kingen te verrichten bleef alfes 
vruchteloos.
Opnieuw waren vier m enschenle­
vens te betreuren.
Het waren :
Rysen August, schipper, 56 jaar.
Rysen Jerome, motorist, 55 jaar.
Ry9en Henri, Matroos, 22 jaar.
Rysen Urbain, matroos, 19 jaar.
Twee vaders met hun zoons keer­
den niet meer terug en over ^un  lot, 
wist men niets.
EEN TELEGRAM
Dinsdagavond, ontving de heer 
Vandenberghe Prosiper, voorzitter 
van het Verbond der Kustvisschers  
van uit Lowestoft hiernavolgend te­
legram :
«Lijk Belgische vischer Jerome 
«Ryssen, Schipstraat 16, Nieuwpoort, 
»gevonden op strand Lowestoft. 
«(Oostkust van Engeland ten zui-  
»den van Yarmouth). — stop — Is 
«Ryssen visscher van de N. 738 «Ons 
«Gedacht» ? — Verzoek onmiddellijk  
«te telegrafeeren of dit schip verlo- 
»ren is gegaan. — Is driegend. —  
get. Catchpole, Consul.
HET ANTWOORD
Daar het reeds zeer laat in den
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TOEGANG TOT HET MARINEDOK
VERBODEN
De schippers en eigenaars van vis­
schersvaartu igen  worden er aan  h e r­
innerd  d a t de toegang to t h e t Zee- 
wezendok aan  alle schepen verboden 
is.
De kosten en m oeilijkheden voort­
spruitende uit h e t n ie t naleven van 
deze onderrich tingen  zullen te n  la s­
te van de belanghebbenden vallen.
De W aterschout der Kust, 
E. CARLIER.
avond was en geen tijd m ocht verlo­
ren worden, antwoordde de heer 
Vandenberghe telegraphisch :
«Ons Gedacht», «sedert 4/1/1947  
«verdweinejn met bem anning Ryssen 
«Jerome, motorist op N 738. — Zend 
«meer uitleg per luchtpost. »
get. Vandenberghe P.
Aldus bestaat geen twijfel meer 
over het vergaan van de N 738, daar 
het stoffelijk overschot van den on-  
gelukkigen Ryssen op het strand te  
Lowestoft aangespoeld is. De heer 
Harry Catchpole, Belgisch Konsul 
te Lowestoft en in alle Oostendsche  
vischhandelskringen goed gekend, 
weze hier namens de familie en on ­
ze visscherijbevolking hartelijk be­
dankt voor zijn snelle inlichtingen.  
We zijn overtuigd dat hij er voor zal 
zorgen dat Ryssen naar zijn laatste  
rustplaats zal gedragen worden met  
de eer, die aan een wroeter der zee 
toekomt en dat hij niets zal onver­
let laten om de groote sm art van de 
zwaar getroffen familie te lenigen.
Ondertusschen werd door den heer 
Vandenberghe de familie behoorlijk 
ingelicht en werd om alle verdere 
mededeelingen verzocht.
Het Nieuw Visscherijblad, welke in 
Holland en Engeland talrijke lezers 
kent, heeft aldus de taak van den 
Belgischen Konsul, die er een g e ­
trouwe lezer van was, vergemakke­
lijkt.
Aan de familie Ryssen bieden we 
ondertusschen ons innig rouwbe­
klag aan.
Vóór het ter pers gaan.
Voor h e t te r  pers gaan  ontving de 
heer V andenberghe nog nadere  b ij­
zonderheden, w aaru it b lijk t d a t Je ­
rome Ryssen gevonden werd op h e t 
s tran d  van een kleine gem eente op 
ongeveer 20 km. ten  zuiden van Lo­
w estoft en d a t h e t stoffelijk over­
schot herkend werd a a n  de papieren 
welke hij op zich had.
N am ens de fam ilie heeft de heer 
Vandenberghe ondertusschen alle 
noodige instructies gegeven om tren t 
de begrafenis van een der honder­
den visschers welke in  de zes v!aren  
hun  leven lieten te r  bevoorrading 
van land  en volk.
Op 4 januari 1947 was het visschersvaartuig N.738 «Ons Ge­
dacht» de haven van Nieuwpoort uitgevaren. Door een onbe­
kenden zeeramp kwam het helaas niet meer terug.
Alle opzoekingen bleven vruchteloos zoodat het vaartuig als 
vermist en de gansche bemanning als verdwenen op zee dienen 
beschouwd te worden..
9Semanainty M 3 38‘ (Sua Qedacfit’
AUGUST RYSSEN
Schipper - Eigenaar
echtgenoot Van Mevrouw 
Godelieve Marnhoudt




echtgenoot van Mevrouw 
Rachel Marnhoudt
geboren te  Adinkerke den 
11 Mei 1897 




echtgenoot van Mevrouw 
Simonne Coulier 
zoon van M ijnheer en Mevr. 
Jeroom en 
Rachel Marnhoudt  
geboren te  O ostduinkerke 
den 5 Jun i 1924
Een plechtige d ienst w aartoe Ued. vriendelijk uitgenoodigd wordt, 
zal p laa ts  hebben in  de parochiale kerk te  Nieuwpoort op ZATER­
DAG 15 FEBRUARI 1947 TE 10,45UUR.
Men vergadert aan de Kerk om 10.30 uur.
URBAIN RYSSEN
M atroos
zoon van  M ijnheer en  Mevr. 
A ugust en 
Godelieve M arnhoud t
geboren te  De Panne den 
16 Sept. 1927
V rijd ag  7 F e b ru a r i 1547
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De onderzoeksraad voor de Zee­
v a a rt kwam W oensdag j.l. b ijeen on­
d e r  voorzitterschap van  den J. Poll; 
de Heer Pluym ers vervuld h e t am bt 
v an  Rijkskom m issaris.
EEN REEKS VONNISSEN
Waarom werden de netten aan 
boord van 0.62 gekapt ?
P incket H enri versch ijn t te r z it­
ting.
Ingaande op h e t verzoek van  den 
R ijkskom m issaris gelast de R aad 2 
z ijner leden een onderzoek te  willen 
instellen  nopens de om standigheden 
welke aanleiding geven to t h e t a f­
kappen  der n e tten  aan  boord van  h e t 
v isschersvaartu ig  0.62. De m anschap ­
pen, die op h e t oogenblik der feiten 
a an  boord w aren zullen onderhoord 
worden.
De zaak zal op 5 M aart a.s. terug 
opgeroepen worden.
Zware straf voor schipper 
Van Elverdinghe Johannes
Wij gaven te r  gelegenheid van h e t  
onder hoor van  den schipper Van El­
verdinghe Joannes een breedvoerig 
u iteenzetting  van  de feiten, die a a n ­
leiding gaven to t de aanvaring  tu s ­
schen N.757 en  h e t F ransch  visschers­
vaartu ig  D.G.985, m et als gevolg da t 
d it laa ts te  vaartu ig  zonk.
De raad  is in  deze zaak van oor­
deel d a t :
Gezien de weersgesteldheid op he t 
oogenblik der aanvaring  : volle m aan
De raad  is van oordeel:
1. d a t h e t s tran d en  en  verloren 
gaan  van  0.148 m oet toegeschreven 
worden aa n  overm acht, veroorzaakt 
door de gewone gevaren en  risico’s 
der zee;
2. d a t schipper Fonteyne al gedaan 
heeft om zijn bem anning en vaartu ig  
te  redden en aldus bewijs h ee ft gele 
verd van  moed en goede zeem an­
schap.
Fonteyne w ordt derhalve bu iten  
zaak gesteld; de gerechtskosten  v a l­
len ten  laste van den S taa t.
EEN AFSCHEID
D e Man die veel 
Zeelieden van den 
dood redde
m aanshoogte 23° boven de kim, on- beeld.
De m an, die op een n a tte n  Novem­
berm orgen in  1939 N azi-D uitschland 
den eersten  slag toebracht, h ee ft de 
Royal Navy m et pensioen verlaten . 
W aarschijn lijk  is zijn n aam  h ier 
reeds vergeten, J. G. D. Ouvry, en 
toch hebben velen destijds, langer 
d an  gewoonlijk h e t geval is, op de 
foto gestaard , w aarop O utry en  de 
eerste door de geallieerden gedem on­
teerde m agnetische m ijn  s ta a t afge-
dergaande in  h e t W esten, heldere 
hemel, goede doorschijnbaarheid  van 
de lucht, lichte wind, 53 m inuten  
voor h e t begin der m orgenschem e­
ring en de Oostelijke koers van  N.757 
volle m aan  in  de rug;
Gezien den ouderdom  van  de D.G. 
985, welke nieuw in  gebruik gesteld 
w erd in  1943 en  een sterk  in  eiken­
hou t gebouwd schip was, h e t n iet 
m ogelijk is d a t een vaartu ig  zooals 
de N.757 halve k rach t varend, derge­
lijk  schade aan  h e t aangevaren 
vaartu ig  heeft kunnen  toebrengen.
Gezien de schipper van  de N.757 
geen redenen  had  om alle leden der 
bem anning n a a r  beneden te la ten  
gaan  en zelf van uit h e t stuurhuis, 
h e t roer houdend den u itk ijk  te  ver- 
zekefen.
Gezien de zich tbaarheid  en den 
atm osferischen toestand, h e t van 
geen belang is voor w at de aanvaring  
b e tre ft of de schepen h u n  lichten op 
hadden  of n ie t of welke lich ten  zij 
eventueel voerden.
De aanvaring  van de N.757 m et de 
D.G.985 is in  hoofdzaak te w ijten 
a an  den m angel van u itk ijk  van wege 
de N.757 en a a n  zijn laa ttijd ig  en 
slech t uitgevoerd manoeuver.
De R aad b estra ft derhalve den be­
trokken  schipper Van Elverdinghe J. 
m et de ontzegging van  h e t rech t om 
voor een periode van  tw aalf m aanden  
in  deze betrekking te varen. Kosten 
ten  laste van genoemden schipper.
Frans Roose beging fouten en 
wordt licht gestraft
U it h e t onderzoek d a t door den 
R aad  ingesteld werd in  verband m et 
de omsifandighedten der stran d in g  
v an  0.77 is gebleken d a t he t s tra n ­
den  te w ijten  is aan:
1. h e t laa ttijd ig  looden, n ie ttegen­
staande  h e t opsteken van  een dikken 
m ist;
2. h e t zetten  van een onjuist aan- 
gepasten  koers, volgens de snelheid 
v an  h e t vaartu ig  en de k rach t van 
den vloed.
De R aad is bijgevolg van oordeel, 
d a t de oorzaken der s trand ing  die­
n en  toegeschreven aan  een o n ach t­
zaam heid en nalatigheid  vanwege 
den  schipper.
In  a ch t genom en noch tans d a t 
schipper Roose F rans in  deze hoe­
danigheid  v aa rt sedert elf ja a r  en 
e r hem  in  al dien tijd  geen beroeps­
fout kon ten  laste gelegd worden ; 
d a t hij door h e t vlotbrengen van 
zijn  vaartu ig  op eigen k rach ten  be­
w ijs heeft geleverd van  zeem an­
schap.
D erhalve w ordt de betrokken schip­
per F rans Roose b estra ft m et de ont 
zetting  van h e t rech t om voor een 
periode van  a ch t dagen in  deze be­
trekking  te  varen.
F ran s Roose wordt bovendien ver­
wezen to t de betaling  der gerechts­
kosten.
Schipper Fonteyne Eugeen treft 
geen enkel verwijt
Breedvoerig hebben wij gewezen op 
de om standigheden welke gepaard 
gingen m et h e t verlies van  0.148 op 
h e t s tran d  voor Duinbergen.
In  h e t n a ja a r  van 1939 strooiden 
de D uitschers honderden exem plaren 
van  h u n  geheime wapens in  de Zui­
delijke Noordzee. Tallooze schepen, 
w aaronder ook N ederlandsche, g in ­
gen d aa rn a  als gevolg van  raadsel­
achtige ontploffingen ten  onder. H on­
derden zeelieden vonden h u n  einde 
in  de golven. Op zekeren dag on t­
dekte m en op een zandbank in  de 
Tham esm onding ’n  vreem d voorwerp. 
H et werd m et n e tte n  verzekerd en 
een detachem ent van  de B ritsche 
m ijnendienst onder lu iten an t Ouvry 
werd in  he t geweer geroepen. Bij h e t 
volgende laagw ater toog Ouvry aan  
h e t werk en begaf zich m et non fer- 
ro gereedschappen en voorzien van  




Op de ten toonstelling  van 
scheepsm odellen, welke onlangs in  
Londen werd geopend, z ijn  onder de 
verschillende in te ressan te  in zen d in ­
gen, onder m eer te  noem en een mo 
del van  de River W eardocks en  de 
scheepsw erven van  S underland  m et 
een m ozaik foto van  deze omgeving, 
ingezonden door de W ear Shipbuil­
ders’ Association, een in  d iagram  u it 
gevoerde voorstelling v an  de Iersche 
Zee m et de scheepvaartlijnen  tus-, 
schen Gr. B ritan n ie  en  Ie rland , in ­
gezonden door de L.M.S. Railways, 
een model van  de havens van  C ar­
diff, v an  de G rea t W estern  Railw ay 
een w erkm odel v an  h e t  King George 
V Dock v an  S ou tham pton  m et een 
m et h e t w ater op en  neergaand  m o­
del van  de Queen E lizabeth, in g e ­
zonden door de S ou thern  Railway, 
een model van de luch thaven  P re s t­
wick, van  de C utty  Sark, van  nieuw ­
gebouwde gasturbines, v an  een ge­
heel gelaschte torpedobootjager, enz 
enz... A ndere inzenders w aren  de 
A lum inuum  D evelopm ent Associa­
tion, m et de toepassing van  a lum i­
n ium  en z ijn  alleages; de Cable M a­
kers’ Association m et verschillende 
soorten kabels, Lloyd’s R egister of 
Shipping, de P o rt of London A utho­
rity, welke een u its tekend  model 
van  de Theem s m et de havens, a ls­
mede e en  model van  de drijvende 
m onste rk raan , de London M am m oth, 
instuurde.
Voorwaar een in te ressan te  ten toon  
stelling.
R eeders &  V ischhandelaars
r^ H E T  B E S T E
WORDT GELEVERD DOOR
FROID  I N D U S T R I E L
Cen int&ceôAant ‘Uattnió,
R E C H T B A N K E N
Correctionneele Rechtbank 
van Brugge
’T Jonck Lodewijk, landbouw er te  
G istel: a an ran d in g  der eerbaarhe id  
op kind m in dan  16 ja a r  oud en w aa r 
over h ij gezag h a d : 1 ja a r  en 5 ja a r  
ontzegging b u rg errech ten : a an  B.P. 
te  be talen : 50.000 fr.
M adeleyn G aspard , tim m erm an  te 
Oostende, d iefsta l: 700 frank .
D em an Leon, w erkm an  te  M iddel- 
kerke, ja c h tm isd ri’ven : 1400 fr. en 
700 fr. zegelrecht.
V an Eycken Valère, w erkm an te  
Oostende, slagen: 700 frank .
C atrysse Roger, beenhouw er te  
Oostende, sm aad : 700 frank.
V anhille Blondine, h u ish o u d ste r te  
Breedene, m elkvervalsching: 1400 fr.
Deleener Eugeen, w erkm an te  Oos­
tende, bedrieglijke afstem peling van 
zijn  w erkloozenkaart: 700 fr.
Sym ons Adrien, ho telhouder te  
B lankenberge, th a n s  zonder gekende 
w oonst in  België, wegens aftroggela- 
rijen : 10 m. en  700 fr.; 10 m. en  700 
f r . ; 5 m. en 700 f r . ; 10 m. en 700 fr.; 
4 m. en  700 fr.; 2 m. en 700 f r . ; 2 m. 
en 700 fr.; 2 m. en  700 fr.; 4 m. en 
700 fr; 1 ja a r  en 700 fr.; sam en 5 j. 
1 m. en 7000 fr. m e t onm iddellijke 
aanhouding.
D’H ulst Julien, w erkm an te  D eer­
lijk, en  Adins H onorine, fab riekw erk
gon te dem onteeren, m aar gaf per s te r  te  Rekkem, w egens d iefsta l te
telefoon een uitvoerig verslag van 
w at hij zag en deed. M ocht h ij dus 
een verkeerden greep doen, dan  wis­
ten  eventueele opvolgers w aarvoor zij 
zich hadden  te  w achten. Ouvry bleek 
gelukkig zijn  vak te  v erstaan  en d it 
beteekende h e t einde van h e t eerste 
Duitsche geheime wapen. K orten  
tijd  la te r voeren de schepen m et de 
Degaussing kabel, h e t re su ltaa t van 
O uvry’s werk.
De Nederlandsche Scheepvaart, en 
in  he t bijzonder de duizenden zee­
varenden, die aan  hem  h u n  leven 
danken, w enschen hem  een gelukki­
gen levensavond toe.
B lankenberge : ieder 2 
700 frank .
m aan d en  en
NIEUWE SCHEEPSMACHINE
De bekende Zwitsersche m achine 
fabriek Gebr. Sulzer heeft een nieuw 
tiype dieselm otor voor scheepsget- 
bruik vervaardigd. Deze m achine 
heeft liggende cylinders m et dubbe­
le tegen  elkander inw erkende zui­
gers en  twee krukassen, w aarv an  de 
beweging door middel van een re - 
ductie-koppeling op de schroefas 
w ordt overgebracht.
Een proefm achine van h e t tw ee- 
ta k t type n iet zes cylinders van  320 
mm. dia en tw eem aal 400 m m  slag, 
werkende m et 2 atm . oplading en een 
gem. eff. d ruk  van  10,6 atm ., ontw ik­
kelt bij 440 om w entelingen p er m i­
n u u t een vermogen van  4000 rem pk. 
H et aa n ta l omw. van de schroefas 
bedraag t bij deze snelheid 110 per 
m inuut. Het b randstofverbru ik  van 
deze m achine is 165 gr. p er rempk. 
per uur. H et m achinegew icht is on­
geveer 18 kg., per p.k. en de bouw­
hoogte is belangrijk  m inder dan  voor 
een m achine van  gelijk verm ogen 
m et verticale cylinders, de lengte is 
gelijk aan  die van een verticale dub- 
belwerkende m otor en de breedte 
n ie t grooter d an  die van een norm ale 
dieselmotor.
Bij een m otor van hetzelfde type 
m et ach t cylinders w erkende m et 2,5 
atm . oplading en een gem. eff. d ruk  
van 14 atm ., welke bij 1000 omw. per 
min. 2850 rempk. ontwikkelt, kon h e t 
m achinegew icht door gebruik van 
speciale staa lsoorten  w orden te ru g ­
gebracht to t slechts 3,2 kg p er p.k.
De Sulzer fabriek  heeft ook een 
voor scheepsgebruik ontw orpen gas­
turb ine  in  aanbouw, welke een ver­
mogen van 7000 rem pk zal kunnen 
ontwikkelen.
RECHTBANK BRUGGE
Calcoen Louis, m ekanieker, Oos­
tende. Er w erd u itsp raak  gedaan  in  
de zaak van  den au tobestuurder die 
in  de m aand  Ju li j.l. in  den  vroegen 
m orgen een persoon over een a fs tan d  
van circa 4 k ilom eters door de stad  
Oostende m eesleepte to t  h e t lijk  b ij­
n a  gansch uitgekleed eindelijk  op den 
openbaren weg bleef liggen tegenaan  
P e tit Paris. De autovoerder verkeer­
de volgens de getu igen in  bedronken 
toestand. Wegens onvrijw illigen dood 
slag: 3 m aanden  en  3500 fran k ; we­
gens in  dronkeh  to estand  een auto 
gevoerd te hebben 1 m aan d  en 700 fr. 
Te beta len  aan  B.P. 60.000 fr.
Vosselman Julien, leu rd er te  S tee­
ne, w ederspannigheid: 700 fr.
F aic t Rogier, w erkm an te  Vlisse- 
gem, w ederspannigheid: 700 fr.
K etels Sidon, landbouw er te  U it- 
kerke, te  ko rt levering: 700 fr,
Van Maele Henri, landbouw er te 
Klemskerke, te  ko rt levering: 700 fr.
Hackx F rans, w erkm an te B lan ­
kenberge, w oekerhandel in  a a rd a p ­
pelen: 700 r.
Op 5 Februari h ad  de N.806 van Fr. 
Huysseune schade berokkend aan  de 
0.122 van  Marvellie en  Danneel.
De expert van  beide p a rtijen  a a n ­
gesteld, schatte  de stoffelijke schade 
op 6505 fr.
D aar de 0.122 ech ter 15 ja a r  oud 
was, werd 30% afgetrokken voor ver­
betering  van  oud to t nieuw, zoodat 
reeder F rans Huysseune voorstelde 
4.533 fr. te  betalen. De tegenpartij 
stelde zich hierm ede n ie t tevreden en 
vroeg de in tegrale betaling van  de re ­
p a ra tie  en  64 duizend wegens oplig­
gen voor herstellingen.
«De Ster» of liever de reeders M ar­
vellie en  D anneel lie ten  zich bij s taan  
door M ter Vandenbroele, Hulp in 
Nood voor F rans Huysseune had  M ter 
W. Six m et h a a r  belangen gelast.
HET VONNNIS
Aangezien de vraag to t doel heeft 
de betaling  van zeventig duizend 
v ijfhonderd  en  vijf frank , wegens 
schade opgeloopen door h e t vaartu ig  
van eischers de 0.122 «Georges-Va- 
lere» aangevaren  op 1 Februari 1946 
door het vaartu ig  N.806 «Jonge Frans» 
toebehoorende a a n  verweerder.
Aangezien op 7 Februari 1946 de 
verzekeraars van beide p a rtijen  op­
d rach t gaven aan  scheepsexpert Boy- 
dens Honoré om de schade vast te 
stellen  de herstellingen te begrooten 
en  te bepalen, d a t de deskundige de 
herste llingen  geschat heeft op 6,505 
fran k  m in 30% a ftrek  van oud to t 
nieuw;
Aangezien verw eerder zijn v e ran t­
woordelijkheid e rken t en zich bereid 
v erk laart de som van 4.653,50 fr. 
voor h e t herste l d er schade te  be­
ta len ;
Aangezien aanlegger zich n ie t ak­
koord verk laart m et de besluiten van 
d it deskundig onderzoek om dat de 
deskundige 30% a ftrek t van  he t to ­
ta a l bedrag der herstellingen  en da t 
hij n ie t de m inste vergoeding toekent 
wegens h e t opliggen; derhalve v raagt 
hij betaling  van  den ganschen prijs 
der herstellingen  hetzij 6505 fr. en 
een vergoeding wegens h e t opliggen 
van  64.000 fr., hetzij 8000 fr. geduren­
de ach t dagen, subsidiairlijk  v raagt 
h ij een deskundig onderzoek om de 
vergjoedlng wegens h e t opBiggen te 
bepalen;
Aangezien de redenen die door den 
deskundige worden opgegeven voor 
den  verm indering van 30% op de kos­
ten  van  de herstellingen gegrond 
sch ijnen ;
Aangezien de eischer, w at de scha­
de betreft, den duur der herste llin ­
gen n ie t bewijst, noch d a t hij niets 
verdiend heeft tijdens de periode der 
herstellingen, h e t deskundig verslag 
re p t geen woord over den duur der 
herstellingen, noch over de schade 
geleden door h e t opliggen van  het 
schip, hebben de verzekeraars die
zich ’t  akkoord hebben gesteld over 
h e t deskundig onderzoek, nagelaten  
dergelijk essentieel p u n t aan  den des­
kundige voor te  leggen, dan  valt er 
te  verm oeden d a t zij, gelet op het 
schade, verzaakt hebben aan  de ver­
goeding wegens opliggen..
Aangezien een nieuw deskundig on­
derzoek om die kwestie n a  te gaan  
geen voldoende w aarborg meer biedt 
om de w erkelijkheid te  bepalen, ge­
zien de laa ttijd igheid , de vraag  om 
getuigenverhoor door de aanleggers 
voorgebracht is insgelijks laa ttijd ig .
OM DEZE REDENEN
De rech tbank  beslissende op tegen ­
spraak, toepassing gedaan van  de 
artikels 2, 34, 36, 37, 40, 41 u it de wet 
van  15 Jun i 1935, alle verdere of 
strijdige conclusies van de h an d  w ij­
zende, veroordeelt den verweerder 
om de eischers vier duizend zeshon­
derd drie en v ijftig  fra n k  v ijftig  cen­
tiem  te betalen m et de gerechtelijke  
rente en de proceskosten, d e ze 'la a t­
ste begroot op 292 fr. registratierecht 
op de m inuu t van he t huidig vonnis  
n iet inbegrepen.
HANDELSVENNOOTSCHAPPEN
P. M. V anderm eu len  G ebroeders N.V.
Den 20 Ja n u a ri 1947 werd overge­
gaan  to t de oprichting  van een 
naam looze vennootschap m et als 
doel den handel in  w ijnen in  h e t a l­
gemeen en al w at hierm ede verband 
houdt, alsook de handel in  geestrij­
ke dranken.
De m aatschappelijke  zetel is ge­
vestigd te  Oostende : M aria José- 
p laa ta  II.
Internationale  
Conferentie
VOOR VEILIGHEID TER ZEE.
Voor de eerste m aal sedert lange 
ja ren  zullen de reeders van de voor­
naam ste  m aritiem e landen  op 11 
Februari voor drie dagen te  Londen 
bijeenkom en om de vraagstukken  
van de veiligheid te r zee, de radio en 
de in ternationale  sam enw erking te  
bespreken.
Het be tre ft een bijeenkom st van  
zoogenaamde in te rna tiona le  scheep- 
vaartconferenties. Er zullen onder 
m eer vertegenwoordigd zijn, de ree- 
dersvereenigingen van België, Dene­
m arken, G root-B rittannië, F rankrijk , 
G riekenland, N ederland, Zweden, de 
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Diesel Rings in all sections up to 36” Diameter
•  De kostelooze b ro ch u re  «Care a n d  M ain tenance»  a a n v ra g e n  (74)
Sxiciate Jim nieh
De verzekering der arbeidsonge­
vallen opgeloopen op den weg naar 
en van het werk
Men weet d a t de gewone arbeiders 
verzekerd zijn  tegen de schadelijke 
gevolgen voortspruitende u it arbeids­
ongevallen, die zich voordoen op den 
weg n a a r  en van  h e t werk.
De geldingsduur van de besluitwet 
die deze verzekering regelt, werd op­
nieuw verlengd to t den datum  w aar­
op de nieuwe w etsbepalingen om tren t 
de vergoeding der schade voortsprui­
tende u it arbeidsongevallen zullen 
van k rach t zijn.
Sommige visschers hebben an d er­
zijds to t h u n  schade ondervonden d a t 
de bedoelde besluitw et op h en  n iet 
toepasselijk is. .
Wij stellen  de vraag : loopen de 
visschers, die op alle u ren  van den 
dag of den n ach t zich in  moeilijke 
om standigheden aan  boord m oeten 
begeven of n a a r  huis terugkeeren 
geen gevaar ?
Een tre ffend  voorbeeld van onge­
lijke behandeling m et n a tu u rlijk  de 
zeelieden als benadeelden.
Jaarlijksch verlof met loon
In  ons vorig num m er m elden wij 
dat een Besluit van  den Regent de 
m odaliteiten vastste lt m et h e t oog op 
de toekenning van verlof m et loon 
aan h e t varend personeel der zeevis­
scherij.
De vastgélegde regeling geldt voor
1947 rekening houdende m et de a r ­
beidsprestaties in  den loop van  1946.
P ractisch  kom en de bepalingen 
v an  ‘h e t Besluit van  den Regent op 
het volgende neer:
De verlofsvergoeding w ordt bepaald 
op grondslag van  h e t fo rfa ita ir loon 
van  toepassing voor de Wet op de 
M aatschappelijke Zekerheid, nl. 200- 
fr. voor alle m anschappen  m et u it­
zondering van de scheepsleerjongens 
voor wie 75,- fr.. per dag voorzien is.
Om h e t aan ta l dagen vast te s te l­
len, waarop den  duur van h e t ver­
lof moet bepaald worden, gaa t m en 
als volgt te  werk:
Het werkelijk verdiende - bruto  loon 
in  den loop van  1946 wordt gedeeld 
door h e t voormeld fo rfa ita ir loon per 
dag. De uitslag, welke m en a ldus be­
komt s te lt h e t aan ta l dagen gepres- 
teerden arbeid voor.
Het aan ta l dagen gepresteerden a r ­
beid zal als grondslag dienen voor de 
vaststelling van  h e t a a n ta l dagen ver­
lof m et loon. Verder zal m en zich 
steunen op h e t barem a d a t in  de be­
sluitwet w ordt voorzien: nl. 278 - 276 
gepresteerde arbeidsdagen zullen 
recht geven op 6 dagen verlof m et 
loon;
Van 226 to t 275 dageli arbeid op 5 
dagen verlof m et loon;
van 176 to t 225 dagen arbeid op 4 
dagen verlof m et loon;
van 126 to t 175 dagen arbeid op 3 
dagen verlof m et loon; 
van 76 to t 125 dagen arbeid op 2 
dagen verlof m et loon;
van 26 to t 75 dagen arbeid op 1 
dag verlof m et loon;
van 15 to t 25 dagen arbeid op 1/2 
dag verlof m et loon;
m inder dan  15 dagen geenerlei ver­
lof.
; Voor jongeren m in dan  18 ja a r  
wordt voorzien d a t de verlofperiode 
met loon verdubbeld wordt.
P ractisch  zouden zes dagen verlof 
met loon (het m axim um ) rech t geven 
OP 6 x 200 = 1.200,- fr.; voor scheeps­
jongens bekom en wij als m axim um  
yerlofvergoeding 6 x 2 x 75 fr. =  900 
frank.
Men verlieze n iet u it h e t oog dat 
ie toepassing van  de besluitw et op 
tiet verlof m et loon vanwege reeders 
Df visschers geen andere stortingen 
pergen, d an  deze af te d ragen aan  
ien  R ijksdienst voor M aatschappe­
lijke Zekerheid.
De visschers kunnen  aanspraak  
maken op h e t verlof m et loon tu s ­
schen Paschen en 31 Augustus.
Wij geven ten  gepaste tijde de for­
maliteiten op die m oeten vervuld 
porden.
Aangifte van de verdiensten 
der manschappen over 1946
De aan d ach t van  de reeders wordt 
r op gevestigd d a t zij verplicht zijn 
inverwijld bij h e t B eheer d'er Be- 
astingen aang ifte  te  doen van  de 
I oonen door hen  u itbetaald  aan  h u n ­
ne m anschappen in  den  loop van 
946, alsook van de belastingen af- 
:ehouden aan  de bron.
Speciale form ulieren z ijn  kosteloos 
te r  beschikking van  de belanghebben­
den op h e t kantoor der belastingen.
Een strook van de fiche te  stu ren  
aan  de Directie der B elastingen m oet 
door den reeder aan  de m anschappen  
overhandigd worden.
Deze strook m oet door de -belang­
hebbenden zorgvuldig bew aard w or­
den. Zij m oet im m ers dienen voor h e t 
invullen van  de aangifte  ln  de D irec­
te  B elastingen (inkom sten over h e t 
d ien stjaa r 1946); zij zal w aarsch ijn ­
lijk  dienen als bew ijsstuk m et h e t 
oog op de vaststelling  van  h e t a a n ­
ta l dagen verlof m et loon, w aarop de 
visschers kunnen  aansp raak  m aken.
De reeders moeten zich verzetten 
tegen de eenvoudige aanpassing 
der wet op de vergoeding der 
bedrijfsongevallen
Na afloop der besprekingen die on­
langs te  Brussel w erden gehouden 
m et h e t oog op de wijziging der w et 
van 30 December 1929 op de vergoe­
ding der schade voortspruitende uit 
arbeidsongevallen overkom en aan  
zeelieden, s ta a t h e t vast d a t  e r geen 
sprake kan  zijn van  den geldigheids­
d uur van  de overgangswet, die u it­
zonderlijke voordeelen voorziet nog 
te  verlengen. Sedert den 1 Ja n u a ri 
j.l. w orden de gekwetste visschers 
vergoed op grondslag van  de zeer 
verouderde wet van  1929. M en weet 
bij ondervinding to t welke belache­
lijk  kleine vergoedingen d it stelsel 
aanleiding geeft. D aar er van  een 
volledige herziening der W et van  30 
December 1929 b innen  afzienbaren  
tijd  nog geen sprake k an  zijn, hoopt 
m en een voorloopige regeling te  k u n ­
n en  to t s tan d  brengen, in  d ien  zin 
d a t m en sommige bepalingen wijzigt 
o.a. de verhooging van h e t m axim um  
jaarloon  van 20.000 fr. op 60.000 fr.
D it zou als onm iddeUijk gevolg 
hebben d a t de vergoedingen over h e t 
algem een verdrievoudigen. Zoo wij 
deze wijziging op sociaal oogpunt be­
schouwd volledig kunnen  goedkeuren­
de rech ten  der slach toffers van  a r ­
beidsongevallen dienen ten  volle ge- 
eerbiedigd - ste lt zich anderzijds de 
vraag of de reeders den last zullen 
kunnen  dragen, welke zal voortsprui­
te n  uit de toepassing van  de verhoog­
de barem a’s.
Op zijn m inst beschouwd zou de 
th an s  betaalde verzekeringsbijdrage 
van 1,— t.h.. op de b ru to-opbrengst 
m instens verdrievoudigd m oeten wor­
den. Dergelijke hooge prem ie w ordt 
in  geen enkel andere n ijverheid  a a n ­
gestipt; zij kom t im m ers overeen 
m et ongeveer 30 fr. per 100 fr. loon.
De B eheerraad der G em eenschap­
pelijke Kas voor de Zeevisscherij 
stelde zich op h e t gezond s tan d p u n t 
d a t de visschers evengoed als de 
werklieden op vasten  bodem rech t 
hebben op een degelijke verzekering, 
doch d a t de bijdrage hiervoor door 
de reeders te  betalen n ijverheidm a- 
tig  rrioet zijn, t.t..z. rekening m oet 
houden m et de economische m ogelijk­
heden van h e t visscherijbedrijf.
D aarom  werd aahgedrongen op 
een staatstusschenkom st en geen 
staatsvoorschotten, zooals in  de Wet 
van 30 December 1929 voorzien zijn.
De reeders m oeten bijgevolg m et 
veel ijver waken d a t h u n  geen wet 
opgedrongen wordt, die weliswaar 
als voorloopig zou kunnen  voorge­
schoteld worden; h e t voorloopig k a ­
rak te r zou er wel k u nnen  een worden 
van bestendigen aard, zie m aar n a a r  
de wet van  30 December die nu  nog 
van toepassing is.
Nieuwe moeilijkheden bij de toe­
passing der wet op de gezinsver­
goedingen
Luidens sommige berich ten  worden 
th an s opnieuw m oeilijkheden w aarge­
nom en ten  opzichte van  de toepas­
sing der w et op de gezinsvergoedin­
gen. De garnaalvisschers zouden h ie r­
van h e t slachtoffer z ijn  en nu  eens 
als loontrekkende en  vervolgens als 
deelgenoot m oeten beschouwd wor­
den. Dergelijke toestanden  zouden 
aanleiding geven to t dubbele s to r­
tingen en ten  slotte geen u itb e ta lin ­
gen der vergoedingen.
D at dergelijke toestanden  n ie t u i t­
gesloten zijn, hadden  we voorzien 
onm iddellijk n a d a t de w et op de ge­
zinsvergoedingen gewijzigd werd. Ook 
hebben wij n ie t nage la ten  in  onze 
sociale kroniek de aan d ach t van  de 
bevoegde overheid hierop te vestigen.
Oorlogsschepen van Visschershaven 
en Financiën voor den Krijgsraad
M aandag  kw am  voor d en  B rug- 
schen  K rijg sraad  de zaak  voor van  
den oorlogsschepen v an  F inanciën  
en  V isschershaven Valère P ortier, 
beschuldigd van  verklikking van  
kom m issaris B eauprez en  v an  den 
inspecteur van  F inanciën , Grégoire 
Surm ont.
De eerste getuige w as re ferendaris  
F on ta ine , die zich lovend u itla a t 
over den beklaagde, die als schepen 
de opvolger werd v an  dhr. Boudolf 
die vrijw illig on tslag  indiende.
A dvokaat Jacques V an der Stegen 
u it G ent, was de com pagniecom m an- 
d a n t van  P o rtie r tijd en s de M eidagen. 
P o rtier was toen  peletonoverste en 
heefl^ zich zelfs in  eerste lin ie  goed 
gedragen.
Na deze twee gunstige getu igenis­
sen bestem pelde dhr... Gr. S urm ont 
den beschuldigde als een ech ten  
D uitscher, die zeer sluw was en  on ­
derduim s p ropaganda voerde. G etu i­
ge m oest herh aa ld e lijk  voor h e t 
schepencollege verschijnen, wegens 
m oeilijkheden die m en hem  volgens 
den  aard  der fe iten  door P o rtie r zou­
den aan g ed aan  zijn. D at h ij 1 door 
P o rtie r bij de D uitschers aan g ek 'aag d  
werd w eet getuige door een verk laring  
van  oorlogsburgem eester Van Laere, 
a an  zijn  broedeir dhr. M jchel S u r­
m ont, s tadssecre taris , gedaan. P o r­
tie r  wilde getuige u it zijn am bt doen 
on tzetten , te n  voordeele v an  den ge- 
m eentebediende Terryn.
Na getuigenis van  Leys Ja n  en De­
vos Valère, werd V an Laere onder- 
hoord. Hij zegde n ie ts  te  w eten  van  
een a a n k lach t geschreven door P or­
tie r en Devos. Wel, ontving getuige 
een brief van de D uitschers, die in ­
lich tingen  vroegen over de houding 
van de hh . Surm ont, m a a r  h e t  a n t ­
woord besprak  h ij m et de hh. S u r­
m ont zelf.
D hr Surm ont werd teruggeroepen  
voor confron ta tie  m et getuige Van 
L aere te  geven.
Van Laere h ield  staan d e  d a t hij 
bew usten aan k lach tb rie f n ie t gezien 
had.
Als getuigen te n  gunste w erden 
dan  nog gehoord, de hh . Georges R e­
vis, com m andan t v an  de R ijksw acht 
tijd en s de bezetting  te  O ostende ; 
J e a n  Desmul, zoon van  A dhem ar De- 
smul, een bekende w eerstander u it 
T orhout; Ch. F riedrichs, voorzitter 
van  de H oteliers te  Oostende, en De- 
jonghe Alph., R ijksw achtcom m an­
d a n t van  Gistel.
Na deze getuigenissen w erd m ees­
te r  Claeys h e t woord verleend, die
150.000 fr. nam ens den S ta a t eischt 
w aarn a  K rijg sau d iteu r Depondt, een 
ko rt rekw isitorium  u itsp rak  en 8 
ja a r  h ech ten is m et levenslange on t­
zegging der burgerrech ten , voor P or­
tie r  vroeg.
DE PLEIDOOIEN
M eester Willems die P o rtie r ver­
dedigde begon h e t gunstig  getu ige­
n is  betreffende diens m ilita ire  h o u ­
ding tijd en s de M eidagen te  la ten  
u itsch ijnen . Over zijn  handelingen  
als schepen m eende verdediger d a t 
h e t k laa r was d a t P o rtie r als gem a­
tigd m ensch veel h eeft k u n n en  rem ­
m en. Hij noem de h e t ook opvallend 
d a t kom m issaris Beauprez, die, voor 
drie fe iten  beschuldigd, voor h e t 
K riegsgerecht m oest verschijnen, 
ju is t vrijgesproken werd voor h e t 3e 
fe it w aarin  P o rtie r m oest getuigen.
B etreffende de verklikking van dhr 
S urm ont wees M ter Willems er op d a t 
h e t is gebleken, d a t al w at verteld 
werd, vernom en werd de eene van 
den andere. N iem and h e rin n e rt zich 
nog de ju iste  to ed rach t van  zaken. 
P le ite r h a d  h e t  dan  over de to e s tan ­
den te  Oostende, w aa r de HH. Sur­
m ont op h e t s tad h u is  h e t hooge 
woord voeren. Als schepen h eeft P o r­
tie r zelf z ijn  kab inet willen leiden en 
is h ierdoor in  botsing gekom en m et 
dhr. Surm ont. P leiter zei ook nog an ­
dere handelingen  en  toestanden  te 
kunnen  aan h a len , w aarvan  h e t ech ­
te r  de likaat zou z ijn  in  h e t openbaar 
te  spreken. M aar h ij wees toch  op 
h e t eigenaard ig  fe it d a t de hh. S u r­
m ont, zelf door D uitschers zijn  be­
scherm d geworden en  te r  stav ing  las 
h ij een brief voor in  1941 door de 
D uitschers gerich t a an  den eigenaar 
van h e t V isscherijblad, w aarin  deze
aangem aand  w ordt zijn  aanvallen 
tegen  d h r Surm ont stop te  zetten. 
D at h ij ten  andere zi.'n blad alleen 
h ad  mogen la ten  herverschijnen in ­
dien hij zich to t visscherij zaken be­
p erk te  en indien  h ij d it nog deed, 
zou h ij geschorst worden. (Hetgeen 
d an  la te r  is gebeurd N.v.R.) . Sur­
m ont daaren tegen  is wegens de zoo­
genaam de verklikking toch nooit 
door de D uitschers onderhoord ge­
worden en  lastig  gevallen.
Na dan  nog over zijn  lidm aastchap  
v an  h e t V.N.V. te  hebben gesproken, 
besloot de p leiter d a t Portier, m et 
als advokaat geschorst te  zijn  en zijn 
beroep n ie t m eer te  kunnen  uitoefe­
nen, reeds een zware s tra f  h eeft on­
dergaan  en hij vroeg d a t de raad  
zeer meedoogend zou zijn.
EEN VERRASSENDE UITSPRAAK
D aar de raad  de feiten  n ie t bewe­
zen ach tte  werd P o rtier to t  veler ver­





Zooals we reeds vroeger konden 
m eedeelen is h e t oogenblik gekomen 
w aarop m ag gezegd, d a t de kustvis- 
scher m et moeite zijn brood ver­
dient. De rijksm aatschappelijke ze­
kerheid eischt van onze kleine reeders 
nog onmogelijk te  betalen  lasten  en 
h e t m ag gezegd d a t b itte r weinig de 
kustvisschers zijn, welke nog 4000 fr. 
per m aand  verdienen. Vooral is dit 
h e t geval voor de vaartu ig jes bene­
den de 60 P.K. We vragen ons dan 
ook af, of h e t oogenblik n ie t gekomen 
is om dezen toestand  te  herzien
STAAT DER VERANDERINGEN 
VOORGEKOMEN IN DE VIS- 
SCHERSVLOOT TE OOSTENDE 
GEDURENDE DE MAAND  
JANUARI 1947
Nieuw vaartuig :
0.311 «Victor-Billet» E igenaar N.V. 
De Zee - Pöststr. 12, Oostende. Geb. 
w erf Béliard C righton en Co, Oos­
tende. In  staal. Motor 250 H.P. Lloyds 
71.4 nr. 4621 (1946).
Bt. T. 112.62 - Nt T. 38.77. In  de 
v aa rt op 14-1-47.
Terug in de vaart en verandering 
Naam en Nummer :
0.325 «Charles Darwin» ex. 0.310 
«De Zeemeeuw». E igenaars Dewulf 
R obert en Julien, V aartstr.. 2, Oos­
tende. Motor L ister Blackstone. 320
H.P. - nr. 46703 (1946). Bt. T. 102. 68/ 
100 - Nt. T. 42 2/100. Vroegere eige­
n aa rs : Hendryckx Leon en V anden- 
berghe Firm in. In  de v aa rt op 17-1- 
1947.
Terug in de vaart :
0.215 «Gabrielle Maria» Eigenaar 
L am bregt Henri, Spoorwegstr., 6, 
Oostende. In  de v aa rt op 17-12-46. 
Nieuwe motor :
0.48 «Paulette» M otor A.B.C. - 115
H.P. nr. 6502 - 1947 
Nieuwe meetbrief :
0.162 «Helene-Julien» Motor A.B.C. 
40 H.P. nr. 3104 - 1932.
Nieuwe eigenaar :
0.121 «Monte Carlo» E igenaar A. 
Blondé en Zoon, Oscar. Franciscus- 
s traa t, 57, Oostende.
Verandering vaartuig :
0.40 «Edouard» Open boot, wordt 
gedekt vaartu ig  op 15-1-47. Tonne- 
m aa t onveranderd.
Verandering Eigenaar, Naam en 
Havennummer :
0.23J; «Noordende II» E igenaar N.V. 
Reederij - Am sterdam str., 12, Oos- 
teride - w ordt Z.233 «Albatros» Eige­
n a a r  Jonckheere Leonard, 3, Polder­
straa t, Heist a an  Zee.
Terug uit Duitschland :
0.283 «Suzanne» ex. 0.198. Terug 
u it D uitschland op 23-1-47.
AL W AT HET LEVEN 
SCHOON MAAKT 
kunt Cij bekomen 
met een weinig geluk 
en een biljet van de 
K O L O N I A L E  L O T E R I J  
TREKKING OP 1 MAART 1947 
SOMMIGE SCHEEPSBOUWERS 
KUNNEN TE GOED REKENEN
Men heeft in  den laa ts ten  tijd  h e r­
haalde m alen onze aan d ach t 
gevestigd op h e t zeer zware 
rekeningen welke sommige scheeps­
bouwers aanrekenen  bij reeders. D it 
is vooral bij kleine onwetende m en­
schen h e t geval, en doet zich bij een 
bepaalden scheepsbouwer te Zeebrug­
ge veelvuldig voor.
Sommige scheepsbouwers m aken 
van den huidigen noodtoestand te 
gem akkelijk gebruik om veel te  reke­
nen  om dat er te veel werk is..
Wij raden  de reeders welke schade 
hebben aan  eerst den p rijs voor h u n  
herstellingen te  vragen en  dan  pas 
te herstellen.
Zoo h e t zoo voortgaat, zullen som ­
mige scheepsbouwers alm eteens een 
goede kontrole k rijgen  m et de gebrui­
kelijke gevolgen. Zij zullen daa rn a  
w aarsch ijn lijk  allerlei u itv luchten  
tra c h te n  te vinden, m aar d a t gaa t 
niet.
Ons dunk t d a t sommigen w at al te 
bont er op los gaan.
Een ernstige kontrole d ring t zich 
op.
d i e s e l m o t o r e n
AWA
B R U S S E L
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GEEN LUCHT, GEEN BATTERIJEN MEER NOODIG.....
zet U w  S C H E E P S M O T O R  in gan g- 
uitsluitend m et de hand
MAAR MET ONZE SPECIALE
§  Inertie - Starter
AIR-EQUIPEMENT
VRAAG T INLICHTINGEN B IJ DE ALGEMEENE AGENTEN :
Firma E. G. DEZILLIE
40, DIXMUIDELAAN - BRUSSEL Telefoon 1784.21





De M inister van Verkeerswezen 
heeft in  antwoord op een parlem en­
ta ire  vraag medegedeeld, d a t de 
S ta a t sinds 1918, op drie verschillen­
de wijzen hulp  heeft verstrek t aan  
de Belgische scheepvaartm aatschap ­
pijen.
Ti.’dens de ja ren  1934 to t 1937 ver­
leende ide S ta a t toelagen ivoor een 
bedrag van 76.297.214 fran k  voor h e t 
in  v aa rt houden' der schepen.
H et al dan  n iet terugeischen van 
deze sommen, die aan  de reeders 
w erden verstrek t als toelage voor 
h e t in  de v aa rt houden  van  schepen 
in  crisisjaren, m aak te  h e t voorwerp 
u it van een onderzoek.
Tijdens de ja ren  1936 to t 1938 w er­
den voor fr. 151.498.727,67 staa tsvoor­
schotten  voor nieuwbouw verleend. 
H iervan w erden reeds 71.222.567 fr. 
te rugbetaald , zoodat op 20 October 
1946 nog fr. 80 millioen 276.160,67 te ­
rug te  betalen  bleven.
De nog te ru g  te  betalen  voorschot­
ten  zijn  alle invorderbaar p er a n ­
nuïte iten , m et laa ts ten  vervaldag in 
1960.'
Tenslotte w erden ingevolge toe­
passing van de wet van 1 Februari 
1939 scheepscredieten verleend door 
de p a ra s ta le  instelJLingen onder 
staatsw aarborg , voor de uitbreiding 
van  de koopvaardij- en visschersvlo- 
te n  en van den scheepsbouw. Aldus 
w erden tijd en s h e t tijdperk  1939-1941 
voor 68.938.200 fran k  a a n  voorschot­
te n  uitbetaald . Buiten een bedrag 
van 2.688.500 fr. d a t eerlang veref­
fend wordt, w erden al de voorschot­
ten  terugbetaald . Verder w erden to t 
1 November 1946 voor 26.175.000 fr. 
aan  voorschotten uitbetaald .
De eerste te rugbetalingen  zijn voor­
zien voor 1947. E rnstige w aarborgen 
worden van de ontleeners gevergd, 
zoodat de S ta a t geen verlies van  die 
zijde te  vreezen heeft.
Welk parlem en ta ir s te lt de vraag, 





H andelsregister Oostende nr. 2342.
Algemeene vergadering, Zaterdag 22 
Februari 1947 te 10 uur in  zetel. — 
Dagorde: Nazicht toestand  einde 1946 
en  Balans; S ta tu ta ire  benoemingen. 
D eponneeren der tite ls vóór 16 Fe­
b ruari bij de B ank der Société G éné­
rale de Belgique te Oostende.
(120) De Beheerraad.
De welbekende Engelsche Dieselmotoren
1 MS LAREN, MIRRLEES, PETTER
S n e l l e
M a t i g e
l e v e r i n g





Z o n d ag d ien st op Z ondag  9 F e b ru ­
a r i  1947. Bij afw ezigheid  v a n  d en  ge­
w onen  h u isd o k te r , gelieve m e n  zich 
t e  w en d en  to t  : D r V an d y stad t, K o- 
n in g in n e la a n  32. — Tel. 715.53.
APOTHEEKDIENST
Z o n d ag d ien st op Z ondag  9 F e b ru ­
a r i  1947. D ienstdoende g an sch  den 
d ag  alsook n a c h td ie n s t  v a n  8-2 to t  
15-2-1947 : A potheker Dewulf, M a ria -  
J o sé p la a ts , 7.
BEDIENT U ALLEN 
SPONTAAN VAN DE 
W O N D E R Z A L F  
I N D I A N A  
voor het BEDAREN van 
PIJNLIJKE 
en B L A A R T R E K K E N D E  
STEK- SNIJ- EN BRANDWONDEN 
alsook voor SPEEN en ECZEMA.
B ere id  in  ’t  L ab o ra to riu m :
C. J. ARTS 
22, Romestraat - OOSTENDE
T e v e rk rijg e n  bij alle A potheken . (55)
DE KWESTIE VAN HET KURSAAL
H et schepencollege van Oostende 
h ee ft een onderhoud gehad m et de 
volksvertegenwoordigers u it h e t a r ­
rondissem ent, en  heeft hun  verzocht 
e r  bij den m in ister van Openbare 
W erken op aan  te  dringen, d a t h e t 
K u rsaa l zou opgenomen worden m  
de categorie van gem eente-eigen- 
dom m en van  openbaar nu t. Zulks 
zou als gevolg hebben, d a t dit ge- 
bouw op S taa tsk o sten  zou kunnen 
herbouw d wordejn. De daartoe  ver- 
e isch te  u itgave w ordt geraam d op 
drie à  vier honderd  m illioen frank.
In  andere bladen h eeft m en er aan  
toegevoegd d a t indien de stad  slechts 
k a n  rekenen op oorlogsschade zij 
h a a r  eerste p ian  van  den wederop­
bouw van  h e t feestpaleis zal m oeten 
wijzigen.
D it is to taa l verzonnen. H et o n t­
w erp voorziet im m ers geen nieuwe 
K ursaal grooter dan  h e t oude en er 
is  ook geen reden om h e t nieuwe te 
verm inderen.
DE NIEUWE VUURTOREN
Men is  reeds bezig m et den bouw 
van den nieuw en vuurtoren, in  zoover 
d a t men aan  de grondvesten bezig 
is
DE RIJKSWACHT IN FEEST
De verbroedering der R ijksw acht 
p laatselijke  afdeeling r ich t een groot 
V astenavondbal in  in  h e t Stedelijk 
Casino, op D insdag 18 F eb ru ari te  
20 u„ te n  voordeele van h a a r  s teu n ­
fonds.
Mej. Simonne van Parijs, de g raag - 
geziene actrice van  de O pera te  
Gent, zal in  een keurig program m a 
optreden.
Ingangsprijs 25 fr. K aa rten  te  be­
komen in h e t Stedelijk Casino, D ran ­
ken van 10 fr. af. Stadskleedi;'.
BAL VAN OUD KRIJGSGEVANGE­
NEN
Het verbond der Oud K rijgsge­
vangenen rich t Zaterdag 8 F ebruari 
in  h e t stadscasino een bal in  te n  b a ­
te van de noodlijdende m akkers. 
S tadskleedij. Ingang  25 fr.
GALA BAL
Z aterdag  15 F ebruari in  h e t Casi 
no, w ordt een galabal ingerich t door 
de Royal Navy, Belgische afdeeling. 
K aa rten  zijn te  bekomen in  h e t se­
c re ta r ia a t van  h e t Casino, V laande- 
ren straa t, in  h e t Hotel C entral, Loui 
VsaM'raat en  in  h e t  Hotpl' Mjelrose, 
Leopoldplein. Ingangsprijs 30 fr. 
S tadskleedij.
HET BAL DU RAT MORT TE 
OOSTENDE
Iedereen ken t m instens van  n a a m  
dit gem askerd en verkleed beroem d 
bal, d a t één m aal ’s ja a rs  te  O osten­
de p laa ts  heeft. Voor 1947, is  de d a ­
tu m  er van  op 22 F eb ruari a.s. v a s t­
gesteld. D aar de p laa ts  in  de salons 
van h e t G em eentelijk C asJio  nood­
zakelijk beperkt is, worden er slechts 
750 uitnoodigingen te r  beschikking 
van h e t publiek gesteld. Zich w enden 
te Oostende : S ek re ta riaa t, V laande- 
s traa t. of te Brussel: Cinem a «Ciné- 
monde» A nspachlaan.
Them a van h e t bal : de geallieer­
de naties.
ERNST EN LUIM
D it is de tite l van de voordrach t 
welke Prof. Dr. A. H egm ans, alge­
m een -sec re ta ris  -penn ingsm eester 
van  h e t WUlemsfonds, H oogleeraar te  
G ent, op D onderdag 13 F eb ru ari e.k. 
te  19.45 u. , op uitnoodiging van  de 
p laa tse lijke  afdeeling v an  h e t  W il­
lem sfonds houdt.
Prof. H egm ans, die voor d en  eers­
te n  wereldoorlog en in  1919 lee raa r 
w as aan  h e t  A theneum  te  Oostende, 
h ield  een tie n ta l ja re n  geleden, in  
onze s tad  een voo rd rach t over «Klank 
en Zang a a n  h e t W esterfront» die 
veel b ijval genoot.
Spreker zal h e t n u  hebben  over 
eigen w erk en stellig  h e t leerrijke 
m et h e t aangenam e -en  wij zijn  er 
zeker van  - h e t hum oristische w eten 
te verbinden.
Wij hopen d a t h ij zich te  O osten­
de - evenals in  alle andere afdee- 
lingen, in  een ta lr ijk e  opkom st zal 
mogen verheugen.
De vergadering  h ee ft p la a ts  in  de 
bovenzaal van  h e t  lokaal « Royal 
N ord » G roote m ark t. De toegang  is 
vrij en  kosteloos.
IJKING VAN MATEN EN 
GEWICHTEN
De IJkp lich tigen , die op 3 M aart 
1947 nog geen uitnoodiging zouden 
o n tvangan  hebben, z ijn  verp lich t 
zich u it eigen beweging aa n  te  bie­
den, m e t de te  ijken  m aten , gew ich­
ten  of w eegtoestellen (uitgezonderd 
au tom atische  balansen ) en  d it op 4 
5, 6 of 7 M a a rt 1947, te lk en s van  10 
to t 12 u u r of van  13 to t 16 u u r in  h e t 
lokaal V ercam m erschool, hoek 
N ieuw poortsteenw eg en  N orth laan .
De te r  ijk ing  aangeboden voorwer 
p en  m oeten volkomen n e t zijn.
KONINKLIJKE SCHOUWBURG 
—  OOSTENDE -------
Voor Uwe





W endt U in  volle 
vertrouw en  to t
Radio-Staf
Nieuwstraat, 23 
O O S T E N D E
EENIG LANGS DE KUST
HERSTELLINGEN 
VERANDERINGEN. (11)
ZONDAG 9 FEBRUARI te 20 u. 
fl
«LE RIDEAU DE BRUXELLES» 
CLAUDE ETIENNE STELT VOOR
L’INCONNUE
D’ARRAS




en IRENE VERNAL 
■
DONDERDAG 13 FEBR. te 20 u.
’LES TOURNEES CHARLES BARET’
Les Vignes du 
Seigneur
Comedie in drie bedrijven door 
R. de Fers en F. de Cro
m e t
LEONE DARLY en JEAN LESBATS 
■
ZONDAG 16 FEBRUARI te 20 u. 
KLAVIER RECITAL
gegeven door 
NAUM S L U S N Y
1 »
DE GRIEP WOEDT
Een griepepidem ie woedt in onze 
stad , zoodanig d a t in  alle steden een 
groot aa n ta l leerlingen afwezig zijn 
wegens ziekte.
ZAL IETS BEREIKT WORDEN ?
W oensdag a.s. zal dhr. Buisseret, 
m in iste r van  B innenlandsche Zaken, 
een afvaardiging ontvangen van h e t 
schepencollege van  Oostende, om de 
kw estie der oorlogsschade van open­
b a re  gebouwen van de stad  te  be­
spreken.
GAS- EN KOLENMISERIE
Sedert een p a a r  dagen ondervindt 
m en  m eer m oeilijkheden m et de gas- 
drukking, welke is m oeten verm in­
derd  worden wegens den onregelm a- 
tig en  aanvoer van kolen.
De m eeste druk w ordt gegeven van 
7.30 u. to t 8.30 u. ; — van 11 to t 13 u. 
en  van  19 to t 20 u. Zoohaast de toe­
voer van  kolen norm aal is, zal de 
g asdruk  ook weer norm aal worden.
B urgem eester Serruys h ad  kunnen 
bekom en d a t A m erikaansche kolen 
geleverd w erden u it Antwerpen, wel­
ke m en ech te r n ie t p er spoor wilde 
n a a r  Oostende voeren. D aar h e t ver­
voer te  w ater m oet geschieden, is de 
levering wegens' h e t vriesweder ge­
blokkeerd.
BETOOGING ttt
H et Verbond van den  W eerstand 
zal op Zondag 9 Febr. a.s. een groo­
te  betooging houden m et als p ro ­
gram m a, W erk van h e t Civisme en 
Ju stitie ; s ta tu te n  Politieke Gevange 
nen, W eerstand- en O ud-Strijders.
NAKLANK VAN EEN DOODELIJK 
ONGELUK
Louis Calcoen, die in  Ju li 11. in den 
vroegen m orgen een persoon over 
een  a fstan d  van  4 km door de stad  
m eesleep te  to t  hi.i a a n  P e tit -P a r is  
b leef liggen, w erd  w egens onvrijw illi- 
g en  doodslag veroordeeld to t 3 m nd 
en  3.500 fr. en to t  1 m aand  en  700 fr 
om  in  dronken to estand  een auto 
gevoerd te  hebben.
Aan de B.P. werd 60.000 fr. toege­
wezen,
KLEINE LIST
Op 31 Jan u a ri is Camiel Degraeve 
te Handzam e door onbekenden a a n ­
gerand geworden die hem  van  zijn 
geldbeugel inhoudende .10 fr. en zijn 
w eekabonnem ent ontvreem d.
II
3 PLAATSEN VAN HULP- 
TEGENSCHR IJVER
Een oproep w ordt uitgeschreven 
voor h e t begeven van  3 p laa tsen  van  
hu lp -tegensch rijver in  v a s t verband  
bij de V isschershaven.
De aanvragen  m oeten tegen  te n  
la a ts te  28 F eb ru a ri 1947 te n  S ta d ­
huize ingediend zijn.
Verdere in lich tingen  te  bekom en 
in  h e t 8e K an toor te n  Stadhuize.
GEMEENTERAAD
V rijdag 7 F eb ru ari e.k. te  15 uur 
kom t de gem een teraad  in  openbare 
zitting  bijeen.
DAT KOMT ER VAN
W alter Houben, die te  diep in  h e t 
glas gekeken had, viel te  O udenburg 
van  zijn fiets, w aardoor h ij gewond 
werd. Zijn fiets liet hij ach te r in  ’n 
gracht.
EEN HONDENDOODER
Te Den H aan  werd op 31 Ja n u a ri 
op de hoeve van F ransk in  Alfons een 
Mechelsche schaper neergeschoten. 
De eigenaar eischte 3000 fr. schade- 
schu tte r - die w ellicht in  h e t dooden 
genoegen schept - bekwam.
HALFVASTEN. STOET
Steeds kom en de toe tred ingen  en 
de giften  binnengestroom d bij h e t 
bestuur der H alfvastensoet. Ook h e t 
S tadsbestuur verschaft zijn volle 
medewerking. B uiten een g ift van 
5 000 fr., werd ook de deelnem ing 
aan  den stoet verzekerd van  h e t 
Stadsm uziek onder leiding van  M. 
Deturck. Bovendien nog w ordt koste 
loos m ateriaa l en p raalw agens ver­
leend aan  de m aatschapp ij. Voor­
w aar, de stoet gaa t een reuzensucces 
te  gemoet.
DE HEROPBOUW VAN HET 
STADHUIS
Sommige bladen hebben gemeld 
d a t h e t v a s ts taa t d a t h e t stadhu is 
op zijn  vroegere p laa ts  zal herbouw d 
worden.
Indien  de Commissie voor S teden­
bouw zich daarover gunstig  u itge­
sproken heeft, dan  is  h e t berich t 
toch  nog eenigszins voorbarig. Men 
ziet wel de m ogelijkheid op de oude 
p laa ts  te  bouwen, m aar dan  zal de 
onteigening van  al de huizen in  de 
W itte N onnen straa t en K erk straa t, 
die den blok vorm den m et h e t s tad ­
huis, noodzakelijk zijn.
De volledige studie van h e t o n t­
werp is nog n ie t geeindigd en n a a r  
wij u it bevoegde bron vernom en h eb ­
ben zal b innen een veertien ta l d a ­
gen over deze kwestie wel m eer 
nieuws zijn .
IN DE STEDELIJKE VAKSCHOOL
Een p la a ts  van  bed iende-secre ta - 
ris in  de S tedelijke V akschool zal in  
gesteld worden.
DE ZEGETOCHT GAAT VOORT
De Politieke G evangenen en  R ech t 
hebbenden, sectie Oostende, geven 
ononderbroken reeks van  successtuk 
ken op. N ogm aals w ordt h e t  beste 
besteed voor een puike vertooning 
IddLtmaal h e t G ezelschap H enri V an 
Daele w aarin  h ij zelf zal optreden 
op D insdag 18 Febr., m et zijn  zeden­
schets van  «Een Schoonm oeder u it 
den duust» voorafgegaan  door «In 
H olland G einterneerd», h e t p a re ltje  
der V laam sche eenakters, opere tte  
door H enri V an Daele.
Voor h e t num m eren  der p laa tsen : 
L ocatie-B ureau  v an  de Schouw burg 
van  10 to t  13 u. en  v an  15 to t  17 u. 
(s’M aandag  uitgezonderd). P rijzen  
der p laa tsen  : 10-15-20-25-30 en  40 fr.
Leden van  Politieke G evangenen 
en W eestandsgroepeeringen genieten  
van  verm indering op vertoon van  
h u n  lidkaart.
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VERKOOP i
Schrijf- en Rekenmachines S
O nderhoud en herste lling  te r  |  
p laa tse
Vo"oR DE SPORTMAN EN 
DANSLIEFHEBBERS
De voetbalafdeeling van  h e t K.V.G 
O. r ich t op Zondag 9 dezer een bal 
in, in  de p rach tige  danszaal Scala 
Van Iseghem laan  te  20.30 u.
Toch opgelet h e t zal geen gewoon 
«balletje» zijn m aar ie ts  eenigs w an t 
zie gaan  gepaard  m et een m onster- 
tom bola, m et prijzen  van  m eer dan  
20.000 fr. Voor diegenen die h e t n iet 
gelooven : bezoekt velowinkel Fl. 
M onteyne, hoek W itte N onnenstraa t 
en  C h ris tin asraa t, w aar enkele der 
p rijzen  reeds u itgesta ld  zijn.
Aan de liefhebbers kan  slechts 
worden aangeraden  op tijd  in  de 
S cala  te  zijn en  reeds vooraf een in - 
g an g sk aart te  nem en (te vekrijgen 
bij Fl. M onteyne, hoogerverm eld). 
W an t d a t  h e t volle bak  zal zijn  la a t  
geen tw ijfel.
Reserveert dus allen uwen avond 
voor de Scala op 9 Februari a.s. voor 
h e t groot V.G.©. bal. Elk zegge he t 
voort.
DRONKENE VROUW
M aria P. werd dronken langs 




Twee soldaten  die op h e t E. Feys- 
p lein h ielpen aan  een heerenauto  
welke «panne» had. De chauffeur 
reed ech ter plots weg en de soldaten 
w erden ten  gronde geworpen. Zij 
w erden verzogrd door Dr. Heymans.
SCHOUWBURGLEVEN 
TE OOSTENDE 
«Ondine» van Jean Gira
Jean  G iraudoux was een van  de 
m eest subtiele d ich te is  der laatstb  
tijden. In  zijn  rom ans en  toneelstuk­
ken heeft hij m et zijn  wonderbare 
visie een fan tastische  wereld gescha­
pen  vol van  liefde, zuiverheid en 
rechtvaardigheid .
Ook h e t them a van  O ndine geeft 
ons de s trijd  weer, tussen  de k rach ­
ten  en de poësie van  de n a tu u r langs 
de ene zijde en langs de andere zijde 
de schijnheiligheid, de bedorvenheid 
en de bekrom penheid die in  h e t m en­
selijk h a r t  nestelen.
Ondine een w atern im f bem int de 
zwervende ridder H ans von W itten- 
stein. Het is een zuivere echte liefde. 
Door h e t con tac t m et de m enselijke 
omgeving zal deze liefde ech ter ver­
nietigd worden, d aa r de poësie van de 
nim fenw ereld n ie t tegen de sch ijnhei- j 
ligheid en de kunstm atigheid  van  de 
m enselijke wereld bestand  is.
Om d it feërieke stuk to t zijn  volle 
ontplooiing te  brengen was er een 
buitengewone rijkdom  van  decors, 
costum es en m agische effecten nodig 
In  d it opzet is h e t na tio n aa l toneel 
volkomen geslaagd. W aar h e t zich 
vroeger m eer bezig hield m et klassie­
ke werken, heeft h e t nu  m et succes 
een eigenaardig m odern stuk  op h a a r  
program m a geschreven.
De decors en costum es van  Denis 
M artin  w aren  zeer p icturaal.
Ook de 26 spelers, w aaronder J a c ­
queline H uism an (O ndine), M arcel 
B erteau (H ans), M arina G ardenine, 
om er m aa r enkele op te  noemen, heb­
ben h e t enthousiasm e van alle echte 
toneelliefhebbers w eten op te  wekken.
(ver. spelling)
AANRIJDING
Ter hoogte van h e t standbeeld 
langs de kaai deed zich een a a n rij­
ding voor tusschen de auto  gevoerd 
door Van Nieuwenburgh Leon en de 
tram  kom ende van  De Panne. S toffe­
lijke schade.
WAARVOOR MOET HET DIENEN
Op 31 Jan . ’s avonds werd de ru it 
van 4een u its ta lraam  van  Georges 
Godeyne, loodgieter en  electrieker te 
Eernegem, ingeworpen. Twee au to ­
m atische pistolen en patronen  w er­
den door onbekenden gestolen.
BOUWTOELATINGEN
Opstaele Henri, Leffinge : verbou­
wingswerken, V an Iseghem laan  90 
en K o n in g straa t 21. Cie In t. des W a­
gons - Lits, V aartb leek erstraa t 29 : 
bouwen van  gem akken en bergplaats 
voor ontvlam bare stoffen. Hooge 
M arcel, M iddelkerke : verbouwings­
werken, A. B u y ls traa t 8. Delorge Ho­
noré, S tu iv ers traa t, 233 : verbou­
wingswerken. Surm ont Grégoire, 
S p aarzaam h eid s traa t 56 : bouwen 
van  voorloopige garage, Goedheid- 
s tra a t  83. Debever Oscar, Oost. 
H aa rd s traa t, 34 : heropbouwen huis, 
S tu iv e rs traa t 241.
A. VANDERNOOT \
♦  M aria  Theresïastraat, 16 5




Ten einde de verzam eling gem een­
teb lad en  van  O ostende, wielke door 
den b ran d  van  h e t Stadhuiis in  1940 
verloren is  gegaan  en reeds gedeel­
te lijk  w edersam engesteld  kon w or­
den, te  volledigen, noodigt h e t S tad s 
bestuur hen  die eventueel nog in  h e t 
bezit zijn  van  exem plaren  v an  h e t 
gem eenteblad deze te r  beschikking 
van  h e t S tad sb estu u r te  w illen s te l­
len.
H et S tadsbesuu r d a n k t bij voor­
baat.
DR. GOUBEAU IN HOOGER 
BEROEP VRIJ GESPROKEN
Men zal zich herinneren, d a t dr. 
Goubeau, u it Oostende, toen  hij in 
F eb ru ari 1946 in gezelschap van  zijn  
moeder, per auto  h u isw aarts  keerde, 
door rijksw achers langs den weg 
aangem aand  werd stil te  houden. De 
w agen reed door en  één der rijk s­
w ach ters opende h e t vuur en veroor­
zaak te  aldus den dood van  mevr. 
Goubeau.
Dr G oubeau m oest vóór de politie­
rech tb an k  te  Oostende verschijnen 
en werd to t een lichte boete veroor­
deeld, d aa r h ij geen gevolg had  ge­
geven aan  h e t bevel van  de rijk s­
w acht. In  hooger beroep werd hij 
vrijgesproken.
SPORT NAUTIQUE WINT DEN 
BEKER VAN «LE SOIR»
Zondag rich tte  h e t B russelsch blad 
een cross-w edstrijd  in  voor roeiers.
De O ostendenaars w isten er zich 
te  onderscheiden. — Moens, Clarysse 
en  Debie van S.N.O., bezorgden hun  
club de le  p laa ts  in  de rangsch ik ­
king bij de cadetten.
Bij de seniors, liep Boey, 2e, S teen- 
acker, 4e en  Lucas 5e. Ook in  deze 
serie werd S.N.O. eerst geklasseerd.
BURGERLIJKE STAND
Geboorten
24 Jan . — Ja n  K oster v. P ieter en 
Marie T im m erm an, P lan tenstr. 21.
25 Jan . — Dorine Decoster v. Fir- 
m in en Alice Twiesselman, T orhout- 
stwg 122a.
26 — Jean  Pierre Ooghe v. Albert 
en E lisabeth Isaac, H. Serruysl. 4 ; !; 
Jean  Seynaeve v. Remy en  M argare­
ta  Beelaert, Rogierl. 37; André M a- 
hieu v. M aurice en Jean n e tte  Coeur, 
P asschU nstraa t 54 ; Luc Surm ont v. 
Daniël en M aria Van Mossevelde, K. 
Janssensl. 12b.
27 — M aurice Viaene v. H ubert en . 
Jeanne Pleiber, W estende; Jean  P ier- f 
re P itte ljon  v. Louis en  Adrienne Ca- 
pelle, Torhoutstw g 19; M aria B arra  
v. Om er en H enrica M ahieu, Leffinge
28 — Lucienne Vandecasteele van  
Robert en Alice Sleuyter, St. Paulus- 
str. 61; A riette Pauwels v. Emile en 
Jenny  Deschagt, J. Besagestr. 45 ; 
C hristiane Demey v. G abriel en Ma­
rie tte  Lauwyck, Eernegëm; Lu cia 
Van Bocxstaele v. Jean  en Blondine 
de Beaudigné de M ansart, A. P ieters­
laan  30; F rancine M ichielssens v an  , 
Raym ond en M aria De Ceunynck, 
Gistel.
29 — Willy Sorel van  G ustaaf en  
Yvonne Lom baert, St. Paulusstr. 59; : 
Johannes De P o tte r v. François en 
G abrielle Lenoir, Torhoutstw g 85; j 
M arguerite M ostaert v. Francois en 
Denise Dekoker, G roentenm . 18; Mo­
nique Rouzee v. H arry en Lucienne 
Vanzieleghem, H averstr. 3; Yvette 
Van W ulpen v. Jean  en Albertine 
Laurens, M ariakerkel. 21.
30 — Roger V anbesien v. Marcel 
en Victorie Ryckem an, Ooststr. 52 ; 
M arie-Jeanne Coppieters v. M arcel 
en Yvonne Delahaye, F ortu instr. 2.
A riette Pylyser v. Albert en Su­
zanne Dekeyser, A. Pietersl. 57; Hu- 
guette H ubert v. Joseph en Yvonne 
Germ onprez, E.. H am fnanstr. 35 ; 
Noël Verleene v. Angele en  Malvine 
Dewilde, Prinsenl. 28.
1 fi’ebr. — Daniel D urand v. G il­
b ert en R enata  Janssens, Stuiverstr. 
275 ; N orbert Pauw els v. Albert en 
M agdalena Stubbe, Breedene; Yvan 
P o ttier v. Hector en Sim onne Ans- 
quer, C hristinastr. 77; Norbert Cam ­
pe v. K arel en Denise G uintens, 
Steene; M yriam Lam m ertyn v. Roger 
en C lém entine Zonnekein, St. Peters 
burgstr. 15.
Sterfgevallen
25 Jan . — G erard  Burke, 62 jaar, 
Prof. Vercouilliestr. 2.
26 — R ichard Dasseville, 3 j. M ijn- 
p laats, 3; Robert Vercnocke, 43 jaar, 
Nieuwstr. 12; M aria De Zutter, 47 ,j. 
echtg. G aston Deweerdt, Peter Be- 
noitstr. 9..
28 — Leonia Steenacker, 73 j. wed. 
F rancis Verkempinck, E. B eernaert- 
str. 142.
29 — René Sam ynf 2 mnd, Voor- 
havenl. 143; Octavie Deceur, 64 jaa r 
ongeh. Fr. O rbanstr. 145; Eulalie 
V anderputte, 71 j. wed. Josephus 
Lambersy, G raaf de Sm et de Nayer- 
1. 11; Theophiel Michiels, 57 j., Zee­
dijk  218; Celestine D eruyter, 87 jaar
30 —■ Celestina Vanderschraeghe, 
E rnest De Taeye, St. C atharinapl. 88 
57 j. echtg. Ludovicus Van Eycken, 
Leffingestr. 32.
t
V rijdag  7 F eb ru a r i 1947. Het Nieuw Visscheri [blad
1 Febr. — R om anie  G arm yn , 41 j. 
echtg. Leopold Theys, W a rsch au str . 
33; D ian a  V erbanck  4 j. W arsch au str . 
11.
Huwelijken
Jean  M arie Deville, w erkm an (th. 
soldaat) en Agnes Soyez, w inkeljuf­
fer; Georges Bohyn, brievenbesteller 
en D iana H uyghebaert, autobusont- 
vangster; Valere Legein, zeem an en 
R achel Kooy, z..b.; H enri Loncke, 
m etser-aannem er en M arie Defurne, 
z.b.; G aston Maes, bediende en M a­
rie -José Dasseville, z..b.; Albert G uar 
tie r autogeleider en Iren a  Vanhoor- 
ne, z.b.; M aurice V andeputte, w erk­
m an en Iren a  Debruyne, z..b.; M ar­
cel Verhaeghe, v ischhandelaar en Ga 
brielle P^anckaert, z..b.; Fernand  
Verbrugghe, w erkm an en M aria Bis- 
schop, z.b.;
Huwelijksafkondigingen
David Etienne, bediende, Nijver- 
heidstr.. 61 en  Hombrin Ghislaine, z.b 
C hristinastr. 24; , Verburgh R ichard 
visscher Ooststr. 63 en V anparys M a­
rie -José, z.b. Cadzandstr.. 7; V ander- 
leen Mauriljs, handelaar, S tuiverstr. 
378 en Vermeire Rosa, z..b. Stuiverstr, 
402; P eutem an Hendrik, m agazijnier 
Schipperstr. 14 en Verm eulen Suzan­
ne, naaister, Nieuwstr. 17; G erm on - 
prez Edgard, plakker, Torhoutstwg, 
115 en D evriendt Germ aine, w erkster 
Fr.. O rbanstr. 197; Vilain Albert, be­
diende, Dr. V erhaeghstr. 64 en Van- 
denbroucke Jenny, z..b. Spaarzaam - 
heidstr. 51; V anderhaeghen B ernard, 
K. Van de W oestyhestr. 5 en M elard 
Louise, z.b., St. Gillis Brussel ; H a­
m ers Charles, hotelhouder Ern. Feys 
pi. 6 en Term ote Joanna, z..b. Ern. 
Feyspl.. 6; P era rd  Marcel, autoge­
leider, N ieuwlandstr. 83 en Legendre 
A ntoinette, dienstm eid, N ieuwlandstr. 
83; M oyaert Henri, w erkm an, Nieuw 
poortst. 93 en  Vermoortel M artha, 
z.b. Nieuwpoortst. 93; de Beaudigné 
de M ansart Lucien, Prov. Inspecteur 
v. B elastingen en De Loof M arie- 
H enriette, z.b.; V andenberghe G us­
tave, m ecanicien, W eidenstr. 8 en 
Seys Yvonna, z.b., Vereenigingstr. 30
Andere gemeenten
Riviele Albert, arbeider, Vladsloo 
en Lehouck M arie-José, diensmeid, 
D iksm uide;^D aem s Jan , z.b. en Bil- 
liouw Marie"-Therese, z..b. Steene ; 
B odart Georges, opticus, E tterbeek 
en  V andenberghen Joanna, p rivaat 
Secretaris, St. Joost ten  Noode; Bos­
nians Henri, w erkm an, Poelkapelle 
en  Doom Flora, z.b. K ortem ark; Ar- 
n a u t André, beenhouwer, Oostende 
en  Verkest Agnes, z.b., W ontergem  ; 
Annys Oscar visscher, Oostende en 
Beydts M argaretha, dienstm eid, Vlads 
loo; Verschelde Prosper, m atroos Zee­
wezen, Oostende en F rancier M arcel­
la, z.b. Breedene.
O O S T E N D E
VERMAKELIJKHEDEN
Zaterdag 8. — Te 20 u. Schouw ­
burg : F red  Adison. — Casino : Bal 
der Oud K rijgsgevangenen.
Zondag 9. — te  15 u. Voetbal : 
V.G.O. - Racing G ent. — Te 20 u. 
Scala : K.V.G.O. Bal.
D onderdag 13. — Te 19.45 W illem s­




N IE U W P O O R T
IN HET SLACHTHUIS
Vorig ja a r  ontving de s tad  113.078 
fran k  aan  slachtrechfcen en 7.195 fr. 
a an  keurrechten ; daarbij dan  nog
1.195 fr. a a n  w eegrechten.
ONTVANGSTEN IN DE VISCHMIJN
In  December ontving de stad  in  de 
stedelijke vischm ijn 52.298 fr. aan  
m ijn  en afslagrechten. De to ta le  op­
brengst in  1946 bedroeg 744.000 fr.
W anneer zal de Bestendige Depu­
ta tie  tegen deze overdreven w insten 
door de stad  gem aakt, ten  nadeele 
van  de visschers, optreden.
Mr. G heeraert gij heb t vóór de 
kiezing hem el en aarde bewogen, 
ons kom en vinden m et de belofte da t 
alles n a  N ieuw jaar zou gewijzigd 
worden.
W anneer krijgen we de eerste ver­
wezenlijking van uw vele beloften 
ten  voordeele van onze Nieuwpoort-
DOMEINEN NIEUWPOORT
Betonblokken gelegen te  Nieuw- 
poort, Wijk Monobloc, mogen koste­
loos w eggehaald worden.
(121>
DE STADSHALLE
De stadshalle  zal enkel om cultu- 
reele en ontspanningsavonden in ge­
bruik  gegeven worden, m et u its lu i­
tin g  van  alle politiek... tegen b e ta ­
ling van  500 fr.
C.O.O,
De stad  zal voor 156.000 fr. m oeten 
tusschenkom en in  de uigaven van 
de C.O.O.
D hr V an Gheluwe is to t vast secre­
ta r is  van  de C.O.O. aangesteld.
OPENBARE WERKEN
De hh. B raet, G hevaert, S teyaert 
en G aelens vormen th a n s  de nieuwe 
Commissie van Openbare Werken.
«Le Loup Garou»
Claude R ains en  Lon Chaney
FORUM «Un nommé Joe» m et 
Spencer T racy - Irène' D un ine-V an  
Johnson. k. t.
RIALTO «Buffalo Bill» (in te c h n i­
color) m et Joel Mac C rea-M aureen  
O’H ara- Ilinda  D am ell-T hom as M it- 
chel. k. t.
CORSO «My Gai Sal» «New-York 
Folies» in  technicolor m et R ita  Hay- 
w orth-V ictor M abure-John  S letton 
Carole Landis
CAMEO «Broadway Limited» m et 
w ord th -P atsy  Kelly. k. t.
RIO «Gouverneur malgré lui» The 
G reat Mac G inty m et B rian  Donlevy 
Victor Mac Laglen-M arjorie Wood- 
M uriel Angelus-Akïm Tam iroff.
(Salle b ien  chauffée) 
ROXY Les Joyeux Compères m et 
Laurel en H ardy en «Les Héros du 
Nord» Cow-boy. k. t.
BLANKENBERGE 
CINE COLISEE
Vendetta met Douglas Fairbanks. 
K inderen n ie t toegelaten.
STUDIO CASINO
Destroyer met Edw. Robinson.
CINE PALLADIUM 





Van V rijdag to t Zondag.
De Adderslang met Bette Davis.
Op Zondagnam iddag om 14.30 u. 
speciale vertooning van  :
Le Festival met Charlie Chaplin. 
V an M aandag to t Donderdag.
Le Festival met Charlie Chaplin.
CINE PALACE 
Van V ri'dag  to t Zondag.
Dixie, kleurfilm m et Bing Crosby 
en Dorothy Lamour.
Zondagnam iddag om 14.30 u. speci­
ale vertooning van :
«Festival» met Stan Laurel en 
Olliver Hardy.
Voetbal : om 15 u u r F.C. H eis t —
S.K. Koekelare.
NOVA NIEUWPOORT
V rijdag to t M aandag om 7 .3 0  u. 
Zondag vanaf 2 .3 0  -  4 - 6 - 8 ure : 
«Ten zuiden van Pago Pago» m et 
Victor Mac Laglen, John  Hall, eerste 
klas vedetten, sm okkelaars, vuist-ge- 
vechten. Een program m a voor ieder­
een.
V erandering van  program m a : 
D insdag en W oensdag om 7 .0  u. : 
«Ergens in ... rust» m et F ran k  R an d ­
le. Zeer beroemde komieken. H et o r­
dewoord is lachen.
wed. P ie ter Bonny, V an M aerlan tstr. 
118.
Huw elijken : Hocks Leon en  Van 
Hecke C hristiana.
H uw elijksafkondigingen : M aurits 
De Meyere en  D em an M agdalena ; 
W ilkinson E rnest en P roo t Raymon- 
de; Laredo M arcel en  Roum e Jeanne.
APOTHEEK DIENST
Zondag 9 F ebruari 1947 is de apo­
theek  van  den H eer Feverie, K erk­
s tra a t open van  9 to t 12 en  van  2 
to t 7 uur.
BOND DER TOONEELLIEFHEBBERS
Dinsdag 11 F ebruari in  de tooneel- 
zaal van  h e t stedelijk  Casino om 20 
uu r opvoering van  «Tovarisj». B lij­
spel in  4 bedrijven  van Jacques D u­
val m et G ella Allaert, Remy Ange- 
no t en  gansch h e t gezelschap van  de 
K oninklijke Ned.erlandsche Schouw­
burg. Na de vertooning z ijn  tram  en 
au tobusdiensten  in  alle rich tingen  
verzekerd.
BOND DER POLITIEKE 
GEVANGENEN
Zondag 16 F ebruari in  de zaal 
«Thalia» groot gem askerd en  verkleed 
bal m et m onster tom bola.
GROOT BAL
Dinsdag 18 F eb ruari groot gem as­
kerd  en  verkleed bal in  de zaal «Cor­
so». Begin om 20 uur. In g an g  10 fr. 
D rank aan  5 fr.. Muziek voor oud en 
jong.
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H E IS T
GELDWEZEN
De raadsleden G heeraert, Rybens, 
V anlandschoote en R athé  zijn als lid 
aangesteld  van de Commissie van 
Geldwezen.
GENEESKUNDIG ONDERZOEK
Het ta r ie f  van  h e t geneeskundig 
onderzoek der k inderen  op school is 
van 5 fr  op 10 fr geb rach t voor de 
dokters.
ONTSLAG EN BENOEMING
Mej. Irm a Van Hoe w erd eervol 
ontslag verleend als schoolhoofd.
Mej. Madeleine Van Hoe werd in  
h a a r  p laa ts  benoemd.
BURGERSTAND
Geboorte. — Adam M arcel, z. v. 
Lucien en v. De S u tte r E lisabeth.
Huw elijksafkondigingen. — Mome- 
rency Oscar, w erkm an te M anne- 
kensvere en Bon„’é Ju lie tte , z.b. — 
Duquesnoy Jean, n ijveraar, L im ai en 
Van de Velde Raym onde, z.b., Gent.
B L A N K E N B E R G E
Op den avond van  h e t bal zullen 
geen lidkaarten  verkocht worden. Wie 
nog een lid k aa rt w enscht te  beko­
m en yoor h e t bal k an  zich wenden 
to t he t lokaal bij M aurice V anhale­
w ijn of bij den heer Robert Ghesel- 
le «Café Scheurleg».
BIJ HET ROODE KRUIS
Verleden Zaterdag, had  in  he t 
Royal Hotel een plechtige feestzit­
ting  p laa ts van h e t Roode Kruis, 
w aar vele hooge personalite iten  a a n ­
wezig waren. De Academische z it­
ting  werd voorgezeten door den heer 
Lambin, adj. d irecteur generaal van 
h e t Roode K ruis van  België. Onder 
de ta lrijke  aanwezigen m erken we 
verder op: Professor Sebrechts, pro­
vinciaal voorzitter van h e t Roode 
Kruis van België, Mr. Smis, provin­
ciale bestuurlijke sekretaris, P a te r 
De Wilde, Mr. Nenquin, voorzitter 
van de afdeeling van  Knokke, he t 
G em eentebestuur van  Heist.
Dokter Leclercq, voorzitter van  de 
afdeeling van Heist opende de ver­
gadering en b rach t een welgemeende 
huldegroet aan  al de ijverige mede­
werkers en leden die zich verdienste­
lijk  hebben gem aakt in h e t m ensch- 
lievend werk van h e t Roode Kruis.
Vervolgens, sprak de heer Bouten, 
die in  vervanging van secretaris 
Vlietinck, ziek zijnde, verslag u it­
b rach t over de werking.
H et woord werd dan  nog gevoerd 
door dh r Nanquin, voorzitter der af­
deeling Knokke, door prof. Dr Se­
brechts, door apotheker D’Hooge en 
door d h r Lambin.
Hierop sprak  ook d h r  De Gheldere, 
burgem eester een woord van dank  
en w aardeering u it voor h e t m ensch- 
lievend werk en verzekerde alle steun 
en hulp te verleenen to t bloei en  u it­
breiding van h e t R.K.
Ih  roerende be.woordingen b rach t 
dh r Smis tenslo tte  hulde aan  al, die 
kranige Belgen, gestorven voor h e t 
Vaderland. Hierop werd overgegaan 
to t h e t u itreiken van de eereteekens 
aan  de bestuursleden en h e t personeel 
van de afdeeling.
De vergadering werd besloten m et 
een gezellig onderonsje in  een a t­
mosfeer van  gemoedelijkheid en op­
rechte feeststem m ing.
BURGERLIJKE STAND
Geboorten : Van der Cruyssen 
Jean-Pierre v. G erm ain  en Agnes 
Dubois, V. M aerlan tstr. 117; De Vos 
Marie v. G ustaaf en M arie Cornells, 
Zeedijk 117; Vermeiren Je a n  v. F ran - 
ciscus en M arie-José De Neve, U it- 
kerke; H entreep Laurence v. Rudol- 
phe en Godelieve Bultynck, H eist ; 
De W aegenaere Eric v. Alphonse en 
Paula  Cardon, Zeebrugge.
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M aandag 11. h ad  onder groote be­
langstelling  de begrafenis p laa ts  van 
den heer Verheecke, V oorzitter der
C.O.O. O nder de ta lrijk e  aanwezigen 
in  de kerk bem erkten  we: de hh. 
B urgem eester en Schepenen, de Kerk 
raad , de leden van de C.O.O., Ge­
m eentesecretaris G obert en  afgevaar 
digden van h e t G em eentepersoneel, 
O ud-S trijders, enz...
VOOR DE GETEISTERDEN
Op W oensdag 12 F eb ruari w ordt 
zitdag gehouden op h e t s tad hu isbu - 
reel 14 van een afgevaardigde van 
h e t M inisterie van wederopbouw. Al­
le gew enschte in lich tingen  kunnen 
a ld aa r bekom en worden.
VOOR DE GETEISTERDEN
Een afgevaardigde zal zetelen op 
W oensdag 12 F ebruari 1947' op h e t 
stadhu is bureel 14. Alle gewenschte 
in lich tingen  k u nnen  a ld aa r bekomen 
worden.
YOETBAL
Zondag m ocht F.C. H eist een dub­
bele overw inning vieren.
In  I l le  afdeeling w isten onze jon­
gens F.C. Veldegem op eigen te rre in  
m et 2-1 te verslaan. D it was w aarlijk  
een prach tige  prestatie .
De ploeg u it IVe afdeeling, won 
eveneens h e t p leit tegen  Zerkegem, 
kand idaat-kam pioen  in  IVe afdee­
ling.
Zondag 9 Febr. beg in t om 3 uur 
op h e t P anneslag -stad ium  de groote 
m atch  F.C. Heist - Koekelare. Geen 
enkel supporter m ag er on tb reken  ! 
We gelooven n ie t d a t Koekelare in 
s taa t zal zijn iets van den inzet weg 
te  kapen.
WIELERWEDSTRIJD
N iettegenstaande de voetbalcom ­
petitie  nog in  volle gang is. wordi; er 
reeds d ruk  over h e t aan staan d e  wie- 
lersei^oen gesproken De F lander 
Janssens Vrienden, kondigen reeds 
een oefenkoers aan  voor de led tn- 
renners van de Brugsche Velosport 
op Zondag 16 Februari 1947. De deel­
nam e is verzekerd van F lander J a n s ­
sens, Alb. Paepe, J. Huvaere, R. Oreel 
V andam m e en nog een tw in tig ta l ju - 
week m eer daarover.
OFFICIEEL BEZOEK
H et college van  B urgem eester en 
Schepenen h eeft op W oensdagvoor- 
m iddag een officieel bezoek gebracht 
aan  de stedelijke aangenom en L a­
gere en Bewaarscholen.
BIJ DE ZEEMEERMIN
De Supportersclub de Zeem eerm in 
rich t op M aandag 17 F ebruari in  he t 
Hotel de Bruges, een p rach tig  feest 
in  voor de leden. H et num m er van 
de lid k aa rt zal dienen voor een p rach  
tige gratis-tom bola.
R E E D E R S -V IS S C H E R S  !
© W ensch t U schepen te koopen of te verkoopen ?
® W ensch t U « ANGLO-BELGIAN » m o to ren  te  koopen ?
•  W ensch t U in lich tin g en  van  w elken a a rd  ook m e f betrek  
op v issch e rsv a a rtu ig e n  ?
Wendt U tot : (8)
R. BOYDENS, Schipperstraat 40, OOSTENDE
Vxrn Weeâ... tot Weeâ
IN DE NATIONALE FEDERATIE
Heden V rijdag vergadert de beheer­
raad  van  de federatie van  h e t Vis­
scherijbedrijf m et allerlei pun ten  op 
de dagorde..
REGELING DER PRIJZEN VAN
VISCHCONSERVEN IN OLIE
(Besluit van 25 Ja n u a ri 1947)
Het is eenieder verboden de h ier- 
naverm elde producten te koop aan 
te  bieden, te  koopen of te  verkoopen 
tegen hoogere prijzen dan deze v ast­
gesteld bij onderhavig besluit.
De m axim um prijzen van de inge­
m aak te  visch in  olie, verdeeld in  he t 
kader van  de ravitailleering, w ordt 
vastgesteld als volgt:
P ri’s te  be talen  door groothande­
laar, franco sta tion  of m agazijn 
groothandelaar, taxe  inbegrepen, per 
eenheid van ongeveer 120 to t 125 gr. 
ne tto  fr. 7.15
P rijs  te  betalen  door den k leinhan­
delaar, franco  sta tion  of m agazijn  
k leinhandelaar, taxe n ie t inbegrepen 
p er eenheid van ongeveer 120 to t 125 
gr. ne tto  fr. 7.55
P rijs  te  betalen  door den v e rb ru i­
ker, per eenheid van ongeveer 120 
to t 125 gr. ne tto  fr. 8,25
Inbreuken worden bestraft.
AVER Ij
De N.780 de 0.69 te r  hulp snellend, 
heeft schade berokkend aan  d it 
vaartu ig  d aar zijn keerkoppeling 
op h e t oogenblik van ach teru itslaan , 
n ie t wou werken.
VERLIES VAN NETTEN
Vorige week was de 0.48 n a a r  zee 
gevaren. Het vaartu ig  vischte in de 
«Quinte». Toen de 0.290 voorbi; 
kw am  varen. Men voelde een schok 
en stelde vast d a t bii h e t ophalen 
van de kuil, de kuiltouw en strop 
weg waren.
De 0.290 was noch tans vooraf ver­
wittigd.
Bij h e t slow n a a r  de haven varen 
in  d ich ten  m ist, w erd h e t vaartu ig  
plots aangevaren ach te r aan  de galg 
door de 0.149; aldus werd aan  bak­
boordzijde schade berokkend.
Enkele dagen nadien, is de 0.48 
van  M aurice Ghys, d itm aal op een 
h a rd  voorwerp gestooten. N adat de 
schipper zich vergewist had, da t er 
geen w ater in h e t schip kwam, is hij 
voort te r  visscherij gevaren.
H et kom t ons voor, da t de schip­
per in  dergelijk geval, zeer onvoor­
zichtig is geweest en d a t in  derge­
lijke om standigheden een vaartuig, 
welke op een w rak gestooten heeft, 
eerst terug  de haven  zou m oeten 
aandoen.
HET LOT VAN DE «MERCATOR»
Over he t lot van de «Mercator» 
kon door de bevoegde d iensten  nog 
geen beslissing worden getroffen. U it 
een eerste onderzoek blijkt, d a t he t 
schip voornam elijk te  lijden h ad  van 
roest, die de scheepsw anden grondig 
aangevreten  had.
H et is nog n ie t bekend of h e t schip 
nog zee zal kiezen dan  wel of h e t zal 
ingerich t worden to t een vast oplei­
dingsschip voor de leerlingen van de 
Zeevaartschool.
MONITASRE MAATRECELEN
De M inister van Financies heeft 
beslist d a t voortaan een déblocage, 
van de rekening 40 t.h. (n ie t voor re ­
kening 60 t.h.) is toegelaten in  de 
volgende gevallen:
a) Om een huurder toe te  la ten  
h e t huis d a t hij reeds bewoont aan
s koopen;
b) Om bij een sterfgeval - en om 
uit onverdeeidheid te treden  - aan  
een erfgenaam  toe te la ten  een fa ­
m iliaal onroerend goed aan  te koo­
pen;
c) Om de uitgaven van een nieuw ­
bouw te dekken, zoo de eigenaar al 
de vereischte m achtigingen to t bou­
wen verkreeg.
De belanghebbenden kunnen  een 
form ulier to t aanvraag  van débloca­
ge bekomen in  de agentschappen 
der N ationale Bank van België of in 
h e t M inisterie van F inanciën, K unst- 
laan, 30 te Brussel.
NIEUWE BELGISCHE MAALBOOT
N aar verluidt zal te Hoboken eer­
lang voor rekening van den S taa t 
een nieuwe m aalboot worden op s ta ­
pel gezet. Het schip zal speciaal wor­
den uitgerust voor he t vervoer van 
au to’s.
DE STAAT TEGEN DE 0.191
Onze lezers w eten d a t de 0.191 en ­
kele weken geleden strandde en t i j ­
dens d it ongeval de 0.19.1 schade 
aan  de staketsels berokkende.. Men 
weet d a t de 0.191 van Emiel Velghe 
hiertfij groote schade opliep. Het- 
Beheer van Bruggen en Wegen v raagt 
een borgstelling in  bank  van 650 
duizend frank. De schade w órdt ge­
raam d op 450 duizend frank.
De rech tbank  heeft th a n s  een ex­
pert aangesteld om den omvang van  
deze schade te  schatten .
D it is voor den reeder en zijn ver­
zekering een onaangenaam  geval.
Verlies dan je schip !
IJMUIDEN
De aanvoer is ondanks h e t zeer on­
gunstig  weer en in  verhouding to t 
de afgeloopen weken, redelijk  te  noe­
men. Een aanvoer van  304.500 kg ver­
sche zeevisch en 20.000 kanaa lharing  
hebben wij in  lange tijd  n ie t gehad.
Nu speelt h e t zeer gure w interw eer 
de visschers ook nog groote parten , 
en  zoo was d it nu  eens n iet h e t geval 
De aanvoer ware zeker stukken ver­
beterd  geweest..
Gezien h e t weinig beschikbaar vis- 
schend m ateriaal, kunnen  alleen 
goede vangsten  ons eenigsins ver­
lich ting  brengen aan  de groote vraag 
die n a a r  visch in  B innen- en  B uiten­
land  heerscht. De th an s  visschende 
traw lers kunnen  op een zeer goede 
visscherij terugzien en  ook h e t aan- 
ta i zeedagen d a t zij visschende w a­
ren  was betrekkelijk  kort. Wij m oeten 
weliswaar tevreden z ijn  m e t s lech ts  
enkele soorten, m aar zoo de toestand  
in  de afgeloopen weken is geweest, 
is een k inderhand  gauw gevuld, da t 
tevredenheid heersch t over de aa n ­
gevoerde visch van  deze week, d it in 
geen geval. Er heersch t wel ontevre­
denheid betreffende de vele voorrang 
orders die op onze p laa ts  w orden ge­
p laa ts t (V oorrangorders wil zeggen 
speciale orders, van  conservenfabrie­
ken, M arine en Leger luch tw acht en 
scheepvaart en  de visch aan  de Rijks 
bakkerij voor arm lastigen. Daarbij 
kom t de groote vraag u it he t b u iten ­
land.
Het kw antum  visch d a t u it de 
m ark t is genomen is buitengewoon 
groot geweest, d it nu  heeft groote 
onstem m ing in  onze m ark t gewekt, 
vooral d a t de visch, alleen h ier te r 
p laatse  u it de m ark t wordt genomen 
en  bovenal ju is t die soorten betreft 
die als couran t kunnen genoemd wor­
den. Er z iin  n.n. soorten als kabel­
jauw  en gullen die vrijwel n ie t voor 
h e t b innenland  over blijven. W at 
gezien de groote vraag n a a r  visch in 
h e t B innenland nu  n ie t bepaald p re t­
tig  is te  noemen.
■Natuurlijk is een der grootste fac­
to ren  h e t beperkte p roductie-appa- 
r a a t  d a t zeer onvoldoende is en w aar 
zooals ik reeds m eerdere m alen heb 
geschreven voorloopig n ie t veel ver­
grooting is van  te verw achten.
Ook h e t Engeland varen  van de 
traw lers is nog n ie t geheel afgeloo­
pen, de reeders b enu tten  nog v rij­
wel iedere gelegenheid om hun  sche­
pen  d aa r te la ten  m ark ten  en werd 
d it door de regeering n ie t steeds méér 
beperkt, dan  zouden wij h ier weer te ­
rugvallen  in een aanvoer als wij in 
de ach te r ons liggende weken kenden.
Een nieuwe verb ittering  b rach t de 
M aatschappij de Vem, toen deze een 
kw antum  visch (kabeljauw  en gul­
len) u it de m ark t nam  om deze te 
fileeren en Zoodoende deze Visch 
eenige dagen la te r  als kabeljauw filets 
weer in  den afslag te p laatsen. Zoo­
als bekend is bestaa t voor alle visch 
een vastgstelden prijs, doch voor ka­
beljauw  filets niet. Eenm aal probeer­
de deze M aatschappij d it en  p laatste  
de filets in  den afslag, w at positief 
door den groothandel werd afgewe­
zen, door een onmogelijk hoogen pri.is 
te  bieden voor deze verw erkten visch. 
W at als gevolg had  d a t de visch in 
h e t vrieshuis werd opgeslagen of de­
ze nogeens aangeboden zal worden 
b lijft een open vraag. Nu echter h e r­
haalde zich h e t zelfde geval en werd 
nu  toegezegd d a t de vastgestelde 
p rijs  a.s. D insdag bekend zal worden 
en  tevens de verkoop van de filets 
d an  opnieuw p laa ts  zou hebben.
Hier r ijs t nu  de vraag, mag de 
eene categorie in  den vischhandel al­
les perm iteeren  en  vrijwel de andere  
niets, de andere die streng  aan  alle 
regeeringsvoorschriften gebonden is 
en in  h e t geheel n iets m eer kan  doen 
of er w ordt gedreigd m et h e t s tren g ­
ste optreden daartegen. De eene die 
zijn  schepen d aa r n a a r  toe kan  zen­
den w aar zij verkoozen en  n u  weer 
m et nieuwe m iddelen er op u it is een 
ander groot p lan  u it te  broeden..
De groothandel v raag t zich af in 
welke hoek m en bewust zal worden 
'gedrongen, w an t h e t s ta a t ondubbel­
zinnig vast d a t regeering instan ties 
h ier kennis van dragen.
Hier kom ik tevens op een k ran ten - 
geschriftje van  deze week in  een p laa t 
selijk courant. Een firm a, m en zegt 
genaam d «Proco» kocht deze week 
van  den  groothandel circa 500 kg 
groote schol, welke zij fileerden en 
aan  den deta ilhandel of zelfs m is­
schien h e t consum ent zelf ten  ver­
koop zal aanbieden. Een eerste proef 
van diepvries vond h ier p laats. .
Er z ijn  m.i. n..m. eenige groote 
concerns al gaa t d it nu  nog m aar 
schoorvoetend, bezig zich in  de vis­
scherij te  vestigen. Zij stellen zich 
u itslu itend  ten  doel de lijn  van p ro ­
ducent n a a r  consum ent te volgen en 
deze geheele lijn  zelf in  h an d en  te 
houdén, zoodat alles w at d aa r tu s ­
schen is zal worden uitgeschakeld.
D at de groothandel op zijn qui-vive 
Zal blijven is h ier zeer noodzakelijk 
h e t advies van  Engeland verdeel en 
heersch zal dergelijke m aa tsch ap p ij­
en ten  zeerste in  de h and  werken. Al­
leen een zeer krachtige groep aan - 
eengeslotenen zal w eerstand kunnen  
bieden en m et h u n  groote b innen  en 
buitenlandsche kennis van zaken 
een te  groote wig vormen, d a t zij door 
dergelijke m ethodes kunnen  worden 
verzwolgen. Niet d a t ik h e t systeem 
n ie t toe juich, m aar h e t idee m oet 
van den handel zelf u itgaan.
H et is mij te opvallend d a t andere 
landen  h u n  visscherij vloten wel u it­
breiden en d it h ier n ie t geschied. L a ­
ten  de IJm uidensche v ischhandelaren  
de woorden, verleden ja a r  door den 
m inister uitgesproken in  de Tweede 
kam er, n ie t vergeten. Groote k ap i­
taa lk rach tige  licham en zijn  bezig 
zich in  de visscherij te vorm en, d it 
zal ik echter nog w eerhouden, w an t 
eerst wil ik de stem m en u it h e t be­
d rijf  zelf hooren. Nu deze stem m en 
kom en niet, n ie ts  w ijst op een ver­
nieuwing, d aa r te  groote kap ita len  
gevraagd worden. W at zal anderen  
d an -k u n n en  w eerhouden ?
Zaterdag 5 Januari 1945
Heden m orgen w aren aan  de m ark t
1 traw ler en 2 m otors m et versche 
zeevisch, 2 m otors m et k an aa lharing  
en 2 kleine m otors m et sprot.
De aanvoer bestond u it 42.000 kg. 
versche zeevisch en 12,000 kg. k an aa l­
harin g  en  w at sprot.
Hoofdzakelijk was er schol en w ij­
ting  en w at gul en kabeljauw  in de 
m ark t, die aan  vaste prijzen  van de 
h an d  zijn  gegaan.
De prijzen van de h a rin g  w aren Fl. 
17,50-17.00 de 50 kg. en van de sa r- 
d ijn  Fl. 50-37 de 40 kg.
Besom m ingen w aren:
IJ.M. 106 Noordzee Fl. 13.300 —
IJ.M. 204 Noordzee 4.746,—
K.W. 108 Noordzee 2.136,—
K.W. 84 Noordzee K anaal 12.630,— 
IJ.M. 210 K anaal 1.540,—
E.H. 4 K anaal 469,—
U K . 114 K anaal 436,—
M aandag 27 Januari 1947
3 traw lers en 2 m otors m et versche 
zeevisch en 3 kleine m otors eveneens 
m et versche zeevisch en 2 m otors u it 
h e t kahaa l m et versche haring.
De aanvoer bestond u it  circa  100.000 
kg. versche visch en 8.000 kg. ver­
sche haring .
Versche visch zoowel als versche 
h a rin g  z ijn  alle aa n  de gereglem en­
teerde m ark t verkocht geworden.
De traw lers voerden flinke v ang­
sten  visch mee en  hadden  tam elijk  
korte  reizen gehad.
Hoofdzakelijk b es taa t de aanvoer 
u it groote schol, w ijting  en  kabeljauw  
m et gullen, andere  soorten  z ijn  van 
n ie t te  noem en belang, ook fijnvisch 
is schaars in  de m ark t.
Besom m ingen w aren  :
IJ.M. 183 Noordzee Fl. 17.807,—
IJ.M. 77 Noordzee 16.354,—
R.O. 15 Noordzee 14.124,—
K.W. 163 Noordzee 3.460,—
SCH. 114 Noordzee 46,—
KK.KW. 173 Noordzee 3.508,—
SCH. 72 Noordzee 136 —
E.H. 4 Noordzee 280,—
K.W. 129 K an aa l 2.245,—
K W . 130 K an aa l 618,—
Dinsdag 28 Januari 1947
2 Traw lers, 1 m otor en  3 kleine 
m otors w aren  heden  m orgen aa n  on­
ze m ark t.
De aanvoer bestond u it  70.000 kg. 
versche zeevisch en eenige sprot. De 
versche visch ging ook v andaag  we­
derom  aan  de vastgestelde prijzen  
van de hand.
Een traw ler voerde een zeer groo­
te  p a rtij mooie kabeljauw  en gullen 
aan, die alle voor den  export be­
stem d w aren.
De andere b rach t ons groote schol 
en w ijting  en ook de m otor voorzag 
ons v an  dezelfde soorten zeevisch.
B esom m ingen w aren :
IJ.M. 117 Noordzee Fl. 10 840,—
IJ.M. 19 Noordzee 14.190,—
K.W. 70 Noordzee 8.430,—
U.K. 72 K ust 264,—
U.K. 72 K ust 285,—
E.H. 4 K ust 96,—
W oensdag 29 Januari 1947
Slechts twee m otors m et versche 
visch en  een kleine m otor m et w at 
sprot.
De aanvoer was slechts 12.500 kg. en 
bestond wederom u it schol, w ijting  
en  gullen en  kabeljauw , n u  w as e r ook 
een weinig m eer fijnvisch, hoofdza­
kelijk  tong in  de m ark t.
Alles ging a a n  vastgestelde prijzen  
van  de hand.
K.W. 166 Noordzee Fl. 4.714,—
K.W. 19 Noordzee 4.864.—
U.K. 47 Noordzee 298,—
Donderdag 30 Januari 1947
4 traw lers en  2 sprotvisschers sp ij­
zen heden m orgen onze m ark t. A ange­
voerd werd circa 75.000 kg. versche 
visch. H et was w ederom  hoofdzakelijk 
groote schol; w ijting  en kabeljauw  
en  gullen.
Alle visch is w ederom  aan  vaste 
p rijzen  verkocht geworden.
Besom m ingen w aren  :
IJ.M. 22 Noordzee 
IJ.M. 114 Noordzee 
IJ.M. 87 Noordzee 









Vrijdag 31 Januari 1947 
S lechts één m otor en  3 sp ro t vis­
schers w aren vanm orgen aan  de 
m ark t. De m otor voerde groote schol 
w ijting, kabeljauw  en gullen en  w at 
fijnvisch aan. Alle visch ging aan  
vaste  p rijzen  van  de hand .
Er zal ongeveer 5.000 kg visch zijn 
geweest.
B esom m ingen w aren  :
K.W. 52 Noordzee Fl. 4.140,—
E.H. 4 Noordzee 195,—
U.K. 72 Noordzee 62,—
Notariëele Aankondigingen
Studie van M eester 
Pierre Denis
doctor in  de rech ten  
no taris  te Nieuwpoort.
Op M aandagen 10 en 24 Februari
1947, telkens om 3 uur ’s nam iddags 
in  de « Café Léopold », te  O ostduin- 
kerke-D orp, respectievelijken INSTEL 
en TOESLAG van:
GEMEENTE OOSTDUINKERKE 
Een BEST HOFSTEDEKE 
P olderstraa t, groot 2 Ha. 30 a.
Met alle gebeurlijke rech ten  op 
oorlogsschadevergoeding.
G ebruikt zonder p ach t door Mw. 
Wwe. D’Hoedt.
M et gewin van  % % instelprem ie.
Gewone voorwaarden.
Voor alle verdere inlichtingen zich 
w enden te r studië van voornoemden 
n o ta ris  P. Denis, K okstraat, 9. (70)
Studie van M eester 
Edouard Van Caillie
N otaris te Brugge, K elkstraat, 2
INSTEL: Dinsdag 25 Februari 1947 
om 15 u. te  Brugge in  he t Huis der 
Notarissen, S p an jaa rd straa t, 9, van: 
STAD BRUGGE
EEN BELANGRIJKE EIGENDOM 
u ite rs t wel geschikt voor groothandel 
en  n ijverheidsinrich ting , palende aan
3 s tra te n : S chaarstr. 18 bijzonderste 
s tra a t  op een breedte van 30,15 m.) 
G apaardstr. en  W illem ijnendreef.
B estaande u it: G root burgershuis, 
a fhankelijkheden  m et koetspoort en 
bouwgrond ,vroeger hof), voor een 
gezam enlijke groote van  1615 m2., 
verdeeld in  6 koopen.
Vrij van  gebruik te r  uitzondering 
van  een boei gebruikt zonder ge­
schreven p ach t m its 150 fr. te  m aan ­
de.
Z ich tbaar : D insdag en Donderdag 
van  14 u. to t 16 u.
A ffichen m et p lan  te bekom en ter 
studie.
1/2 % Instelprem ie.
(126)
Studie van M eester 
Pierre Denis
doctor in  de rech ten  
no ta ris  te Nieuwpoort.
Op Woensdagen 19 Februari en 5 
M aart 1947, telkens om  3 uu r ’s n a ­
m iddags in  de «Café du Tram», 
D orpstraat, 52, te O ostduinkerke - 
Dorp bij den heer LOUWIE, respec­
tievelijken INSTEL en TOESLAG van. 
GEMEENTE OOSTDUINKERKE
1.- EEN WOONHUISJE MET ERVE 
Schepensstraat, groot 617 m2.
2.- EEN PERCEEL BOUWGROND 
Schepens s traa t, groot 296,25 m2. 
Vrij 2 m aanden  n a  den toeslag. 
Met gewin van  1/2 % instelprem ie. 
Gewone voorwaarden.
Voor alle verdere in lichtingen en 
plan, zich w enden te r studie van  
voornoemden notaris P. DENIS, Kok­
s traa t, 9.
(129)
Studie van M eester 
Pierre Denis
Doctor in  de rech ten  
N otaris te Nieuwpoort.
Kleine 
A ankondigingen
* Te koop: een personenauto «Impe­
ria» 9 P.K. 1938. In  zeer goeden staat. 
Adres: bureel blad of schrijven nr.101.
* Te koop : schrijfm achine, m erk 
«Continental», in  goeden s taa t. S ch rij­
ven of zich wenden bureel van  he t 
blad. (102)
* Te koop: V isschersvaartuig 0.252, 
m etende netto : 5 T .23, bruto: 12.15; 
gebouwd in hou t in  1941, voorzien van 
m otor ABC 51 P.K., ja a r  1945; m et 
volledige v isscheriju itrusting . In  goe­
den s taa t. Verdere in lich tingen: de 
Sm et de N ayerlaan 18, tel. 72.278 (118)
Op Dinsdagen 18 Februari en 4 
M aart 1947, telkens om  3 u u r ’s na- 
m iddags te r herberg «La Liberté» bij 
den heer Charles DEMEYERE, Groo­
te M arkt te Nieuwpoort, respectie­
velijken INSTEL en  TOESLAG van  
STAD NIEUWPOORT 
EEN ZEER GERIEFLIJK BURGERS 
HUIS, K okstraat, 47, groot 1 are.
Vrij zes m aanden  n a  den toeslag.
Z ich tbaar den M aandag, W oensdag 
en Vrijdag van  10 to t 12 uur.
M et gewin van  1/2 % instelprem ie.
Gewone voorwaarden.
Voor alle verdere in lich tingen  zich 
wenden te r studie van voornoemden 
no taris  P. DENIS, K okstraat, 9.
(128)
Studie van den N otaris 
Maurice Quaghebeur 
Leopoldlaan 10 te Oostende
OVER TE NEMEN
Een aandeel in uitbating; van beste 
visschersvaartuig (Nieuwpoort)
15 Ton aan 200.000 fr. — Schrijven 
L L adres Het Nieuw Visscherij- 
bad onder nr 125.
ZOEKT WERK
C hauffeur -m écanicien zeer goed 
op de hoogte van h e t vak.
Schrijven  aan  h e t adres blad on­
d e r num m er : (131)
Op Dinsdag 11 Februari 1947, te 15 
uur in  h e t lokaal «Prins Boudewijn», 
St. Sebastiaanstraa t, 22, te  Oostende: 
TOESLAG van 
Zes schoone toten Bouwgrond 
te GISTEL, W ijnendaeledreef (Hoek 
P u tb eek straa t) .
Z ijnde: Lot I: Façade 20 m„ opp.
887,92 m2. Ingesteld: 50.000 fr
Lot II: Façade 20 m., opp. 785 m2 
Ingesteld: 43.000 fr  
Lot III: Façade 20 m., opp. 670 m2 
Ingesteld: 25.000 fr  
Lot IV: Façade 20 m., opp. 550 m2 
Ingesteld: 25.000 fr  
Lot V: Fapade 20 m., opp. 432 m2 
Ingesteld: 20.000 fr  
Lot V0: Hoek P u tbeekstraat, opp
834,94 m2. Ingesteld: 35.000 fr.
R echt van samenvoeging.
Voor nadere in lich tingen  zie p lak­
brief of zich bevragen op h e t kantoor 
van den verkoopenden Notaris. (124)
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1 ZOEKT WERK |
2 Een eerste rang bediende — % 
$ aanvaardt thuis copijwerk, % 
? vertalingen, boekhouding, enz. ? 
% Beschikt over een schrijf- en ? 
I rekenmachine. Schrijven aan ? 
I het adres van het blad. Let- |  
i  ter P.D. ? 
\  (130) f
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B ruto-bedrag 
3er wedden, loo- 
nen, enz... 
voordeelen 
in  n a tu ra , na
JAARLIJKSCH BEDRAG DER AAN DE BRON IN TE HOUDEN BELASTINGEN
Burgerlijke stand en fam ilietoestand
aftrekking 
/a n  de afhouding 
voor pensioen gehuwden
Gehuwden
GEHUWDEN, WEDUWNAARS OF UIT DEN ECHT GESCHEIDEN PERSONEN DIE TEN LASTE HEBBEN:
of
m aatschappel. u it den echt zonder
zekerheid gescheid. kinderen
■a personen ten  laste 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen 6 kinderen 7 kinderen m eer




a ten  laste
dan  7 kinderen
a CDP. I, II, I II I, II, III I, II, III I, II, III I 1 i l  1 m I 1 11 1 111 I 1 n 1 III I r n 1 111 I 1 11 1 111
1 1 1 1 1 1
1,025 4,270 2,830 2,755 2,685 2,635 2,010 2,010 2,180 960 1,830 1,830 — 360 — — — — --- Geen
1,050 4,375 2,965 2,890 2,815 2,760 2,115 2,115 2,280 1,200 1,925 1,925 — 72 665 — — — — --- ---
1,075 4,479 3,105 3,025 2,945 2,890 2,215 2,215 2,390 1,500 2,015 2,015 — 360 960
1100 4,583 3,240 3,155 3,075 3,015 2,315 2,315 2,495 1,800 2,110 2,110 — 660 1,260 — —■ — — --- ---
1,125 4,687 3.375 3,290 3,205 3,145 2,420 2,420 2,600 2,100 2,200 2,2,00 — 960 1,560
1,150 4,792 3,510 3,420 , 3,335 3,270 2,520 2,520 2705 2,290 2,290 2,460 — 1,260 1,860
1,175 4,806 3,650 3,555 3,465 3,400 2,620 2,620 2,810 2,385 2,385 2,500 72 1,560 2,150
1,200 5,000 3,790 3,695 3,600 3,530 2,720 2,720 2,920 2,480 2,480 2,560 390 1,860 2,235 — — 72 —■ — —
1,225 5,104 3,930 3,970 3,735 3,663 2,825 3,030 2,570 2,570 2,755 720 2,315 2,315 — — 480 — --- ---
1,250 5,208 4,075 4,220 3,870 3,795 2,925 3,140 2,660 2,660 2,855 1,020 2,400 2,400 — 72 960 — --- ---
1,275 5,312 4,325 3,835 4,110 4,030 3,110 3,335 2,830 2,830 3,035 1,380 2,555 2,735 — 480 1,440 — --- ---
1,300 5,417 4,580 4,465 4,350 4,265 3,300 3,530 3,005 3,005 3,210 1,740 2,705 2,895 — 960 1,920 — --- ---
1,325 5,521 4,830 4,710 4,590 4,500 3,485 3,725 3,175 3,175 3,390 2,020 2,860 3,055 — 1,440 2,400 — --- ---
1,350 5,625 5,085 4,960 4,835 4,740 3,675 3,920 3,345 3,345 3,570 2,400 3,015 3,215 — 1,920 2,680 — --- ---
1,375 5,729 5.335 5,205 5,075 4,975 3,860 4,115 3,515 3,745 3,745 2,880 3,170 3,375 72 2,400 2,820 — — —  :
1,400 5.833 5,585 5.450 5,315 5,210 4,050 4,310 3,685 3,925 3,320 3,320 3,535 480 2,820 3,150 — --- —
1,425 5,937 5,840 5,695 5,555 5,445 4,235 4.505 3,855 4,100 3,475 3,475 3,695 960 3,095 3,295 — --- —
1,450 6,042 6,090 5,945 5,795 5.630 4,425 4,700 4,025 4,280 3,630 3,630 3,860 1,440 3,230 3,435 — --- —
1,475 6,146 6,345 6,190 6,040 5,920 4,610 4,895 4,195 4,460 3,780 3,780 4,020 1,920 3,370 3,580 — --- —
1,500 6,250 6,610 6,450 6,290 6,165 4.795 5,100 4,365 4.645 3,935 3,935 4,185 2,400 3,505 3,730 72
CROSS LEY
D I E S E L  M O T O R E N  
van 2 P.K. tot 4.000 P.K.
Leveranciers van de Royal Navy en B.B.C. (44)
A geetsebap ; ZËEŸ1SS HERIJ en HtHDELS^AATSCHAPPIJ, §, Yinijjctiyelaan, Oostende
J /lc v c f& ê & ó c f ttm
O O S T E N D E
Vier Y slanders hebben deze week 
op de vischm jn hun  vangst verkocht 
W as d it een gevolg van  de goede prij 
zen welke voor de ronde visch be­
taa ld  w erden tengevolge van  den u it 
voer n a a r  Italie.
De prijzen voor IJslandsche  visch 
soorten w aren dan  ook zeer gem a­
tigd, hoewel de m ark t tam elijk  on­
vast was.
De uitvoer n a a r  Ita lie  is  gedeelte­
lijk  stopgezet, zijn h e t de kredieten 
welke ontbreken ? Voor F ran k rijk  
werden een v ijfta l wagons visch ge­
laden  en er verzonden d aar de p r ij­
zen van h e t con trac t in  h e t bereik 
der m ark tp rijzen  lagen.
In  h e t b innenland w erden groote 
hoeveelheden Deensche en Noorsche 
kabeljauw  verkocht aan  tam elijke la ­
ge pri;'zen. Ook was er tam elijk  veel 
yraag in  h e t b innenland  n a a r  Bel­
gische versche visch, gezien de gun­
stige prijzen.
De fijne vischsoorten kenden een 
tam elijke vaste  m ark tp rijs. Tenge- 
rolge van de H ollandsche en Deen­
sche m ededinging was er weinig u it­
voer n a a r  Zwitserland. Er werd even­
eens veel visch n a a r  Engeland ver­
zonden. Doch de grootste m oeilijk­
heden die de v ischhandelaars hierbij 
ondervonden w as de beperking van 
h et vervoer op de mailboot. De Til- 
burylijn  was door h e t slechte weder 
op zee onderbroken en honderden 
k isten w erden dagelijksch op de 
m ailboot geweigerd.
V rijdag  31 J a n u a r i  1947
Geen vaartu igen  zijn van  de visch- 
vangst terug, zoodat de m ark t voor 
w at b e tre ft versche visch blanco 
s taa t.
24 ijle haringvaarders voeren sa ­
m en 180.000 kg. haring  aan  die a f­
genom en worden aan  prijzen  gaande 
van 170 to t 250 fr. de 100 kg. . 
Z a te rd a g  1 F eb ru ari 1947
De aanvoer versche visch bedraag t 
circa 27000 kg, om vat tong, tarbot, 
p ladijs rog, kabeljauw  en w ijting en 
wordt aangebrach t door 2 m otors van 
de W itte Bank, 1 van de W est en 1 
r a n  de Kust. Alle op de m ark t a a n ­
geboden vischsoorten worften aan  
goede prijzen van de h and  gedaan.
De aanvoer ijle haring  is heden 
u iterm ate groot, bedraagt circa 840. 
000 kg. en wordt verkocht van 120 
to t 180 fr. de 100 kg 
Z.487 West 7.184 53.300,—
0.286 W itte B. 11.894 163.520,— 
0.187 K ust 1819 28.340,—
0.222 W itte B. 5.870 81.810,— 
M aandag  3 F eb ru ari 1947
11 visschersvaartuigen ter m ark t 
nam elijk  1 stoom traw ler van  Ysland
3 m otors van  de Noordzee, 5 van de 
W itte Bank, 1 van de W est en  1 van 
de Oost.
De aanvoer is tam elijk  groot, be­
loopt to t iets m eer d an  230.000 kg. 
doch is weinig keusrijk. Hij om vat 
benevens 65000 kg. Yslandsche v isch­
soorten, 13000 kg tong 4000 kg ta r ­
bot, 6000 kg. schar, 55000 kg w ijting, 
33000 kg kabeljauw, 6000 kg. rog en  
w at to tten  en schelvisch. Tongsor- 
teering w ordt evenals p lad ijs en 
schar aan  goede en tam elijk  vaste 
prijzen  betwist. Rog en  ta rb o t even­
eens aan  mooie prijzen w orden in  
lich t stijgende lijn  verkocht. De Ys­
landsche vischsoorten, grootendeels 
bestaande u it kabeljauw  (42000 kg), 
en w at schelvisch, koolvisch en  leng, 
op de m ark t voorhanden z ijn  van  
m inderw aardige hoedanigheid  en 
worden dan  ook aan  n ie t te  hooge 
prijzen afgezet. N iettegenstaande de 
tam elijke groote aanvoer was de v er­
koop reeds vóór 11 uu r afgehandeld. 
De aanvoer ijle haring  is heden  n iet 
groot. 22 vaartu igen  leveren sam en 
ongeveer 160.000 kg. De p rijzen  van  
deze ijle haring  gaan  van  150 to t 190 
fran k  de 100 kg.
0.325 Oost ]4363 46.180,—
Z.413 W itte B. 12025 147.570,— 
0.150 Noordzee 17351 350.100,— 
0.128 W est 20571 161.520,—
0.108 Noordzee 19660 239.560,— 
0.292 Noordzee 31772 233.300,— 
0.165 W itte B. 16191 171.930 — 
SSO.296 Ysland 65528 588.810,— 
0.121 W itte B. 13223 163.130,— 
0.175 W itte B. 16690 206..360,— 
0.193 W itte B. 10083 137.480,— 
D insdag  4 F eb ruari 1947
24 visschersvaartuigen zijn  van  de 
vangst terug w aarvan  1 stoom traw ler 
van Ysland die te  la a t binnenkw am ,
4 m otors van  de W itte Bank, 2 van  de 
Noordzee en 2 van  de W est die h u n  
vangst inhouden to t morgen. De v er­
koop van de vangsten  van  de eerste 
ronde was reeds afgedaan  te 11 uur 
en in  de tweede ronde w as er m aar 
één vaartu ig  d a t u ithaalde  die ech­
te r n ie t op tijds gereed was zoodat 
de verkoop slechts even voor den 
m iddag kon h erva t worden. Spijtig  
d a t zooveel vaartu igen  h u n  vangst 
inhielden w an t alles la a t voorzien 
d a t er m orgen te veel vangsten  aan  
den vischafslag tegenwoordig zullen 
zijn w at onverm ijdelijk een gevoelige 
en ongunstige, weerslag zal hebben 
op de m arktprijzen. De 2 stoom traw ­
lers van Ysland hebben dus de 
m ark t van vandaag  gem ist zoodat in ­
dien de verw achtingen ju is t zijn er 
m orgen 4 Y slanders te r m ark t zullen
I zijn. 4 m otors van  de Noordzee, 5 van 
J de W itte Bank, .1 van de Oost en 5 
i van  de W est spijzen heden de m ark t
m et ongeveer 200.000 kg versche 
visch bestaande u it: 15000 kg. tong, 
5000 kg tarbo t, 37000 kg kabeljauw , 
27000 kg. rogsoorten, 4500 kg. h a a i en  
zeehond, 50000 kg p ladijs, 9000 kg. 
schar en  50.000 kg w ijting.
Tongsorteering, m erkelijk  gedaald 
bij gisteren, w ordt evenals ta rb o t in  
lich t dalende lijn  afgenom en. P lad ijs 
bekom t goede en  vaste  afzetprijzen. 
De m ark t is voorzien van  mooie p a r ­
tije n  rogsoorten die a a n  redelijke 
p rijzen  opgekocht worden. Alle op 
de m ark t voorhanden  zijnde v isch­
soorten boeken lagere m ark tp rijzen  en 
w orden doorgaans in  dalende lijn  be­
twist.
W einig ijle h a rin g v aa rd ers  te r  
m ark t m et ech te r doorgaans groote 
partijen . In  to ta a l w orden 325.000 kg. 
harin g  aangebrach t. Deze worden a f ­
gezet a a n  p rijzen  schom m elende tu s ­
schen 150 en  210 fr. de 100 kg.
0.170 W itte B. 11319 110.650,—
0.240 West 7435 48.510,—
0300 W itte B. 12930 141.530,—
0.140 W itte B. 16814 185.620 —
SSO.164 Ysland 89717 235.890,—
0.109 W itte B. 15091 155.360,—
0.171 W itte B. 13852 146.400,—
0.241 Noordzee 19395 153.420,—
SSO.292 Ysland 102.992 868.310,—
0.266 W itte B. 18743 192.710,—
0.266 W itte B. 10665 124.170,—
B.610 West 6622 38.930,—
0.62 West 5265 30.280,—
0.282 Noordzee 8416 86.770,—
SSO.92 Ysland 19753 150.880,—
Z.428 W est 5772 39.570,—
0.295 Noordzee 27300 196.250,—
0.246 W itte B. 10872 118.860,—
0.237 Noordzee 18090 210.210,—
B.605 W est 3844 37.770,—
Z.406 W est 7509 57.130,—
0.247 Noordzee 20074 188 355,—
0.215 Noordzee 20987 176.950,—
0.176 W itte B. 19904 207.183,—
N.733 W est 9508 90.040,—
0.217 W itte B. 16268 180.250,—
Z.500 W est 7749 64.430,—
0.174 Oost 8906 91.340,—
0.119 W itte B. 13083 157.410,—
0.94 W itte B. 14.404 154.450,—
W oensdag  5 F eb ru a ri 1947
Zooals verw acht is de aanvoer van 
heden  zeer aanzien lijk  en de keuze 
bijzonder groot In  to ta a l w orden on­
geveer 6000 bennen  aangevoerd v/at 
als een record m ag gerekend w or­
den aanzien. De aanvoer b e s taa t voor 
de h e lft u it Y slandsche vischsoor­
te n  n.m. 1800 b. kabeljauw , 440 b. 
schelvisch 150 b. koolvisch, 160 b. wij 
ting, 200 b. klipvisch, 240 b. leng, 
w at schotsche schol, w itch, sch aa t en 
heilbot. De andere h e lf t om vat 540 D. 
w itte kabeljauw , 350 b. rogsoorten, 
160 b. schar, 660 b. w ijting, 40 o. 
schelvisch, 140 b. koolvisch, 10000 kg. 
tong, 3000 kg. ta rb o t en één 100 ta l 
andere  vischsoorten. V an de 17 v a a r­
tu igen  die te r  m ijn  z ijn  aangekom en 
nm. 3 stoom traw lers van  Y sland, 2 
m otors van  de Noordzee, 8 van  de 
m otors van  de Noordzee, 8 van  de 
W itte B ank en  4 van  de W est houd t 
1 W itte B anker, de 0.200 in  to t  m or­
gen. De Y slander, de SSOI.92, lost 
m aar gedeeltelijk z ijn  vangst en 
h ee ft nog een 7 ta l bakken  voor m or­
gen. Tongsorteering w ordt in  a fg aan ­
de Ijin  en a a n  hoogere p rijzen  d an  
gisteren betw ist. W ijting, p lad ijs en 
ta rb o t w orden af genom en aan  p r i j­
zen die d aa ro m tren t dezelfde zijn  als 
daags voordien. D aaren tegen  zijn 
w itte  kabeljauw  en  rog gevoelig in 
p rijs  gedaald De aangevoerde Ys­
landsche vischsoorten zijn, voor w at 
b e tre ft kw aliteit, beter d an  deze a a n ­
gebrach t op M aandag. De a fze tp rij­
zen zijn echter, m et uitzondering van 
schelvisch, m erkelijk  m inder. G e­
zien de groote aanvoer duurde de 
verkoop to t zeer laat.
Is de aanvoer van  versche visch 
heden groot, deze van  ijle h a rin g  is 
m aar betrekkelijk  klein.
IJle  harin g  w ordt verkocht van  190 
to t 280 fr. de 100 kg.
0 .7  W est 4100 29.950,—
PRIJZEN PER KILO TOEGEKEND AAN DE VERSCHEIDENE SOORTEN VISCH 
VERKOCHT TER STEDELIJKE VISCHMIJN VAN OOSTENDE - WEEK VAN 31 JAN. TOT  7 FEBR.
Soles — T ongen, g r ...............................
3 / 4 .............................................
b lok tongen  ............................
v /k l.............................................
k l.................................................
T u rb o t — T arbo t, g r ....................  ...
m id d ..........................................
k l.................................................
B arbues — G rie t, g r...........................
m id d ..........................................
k l.................................................
C a rre le ts  — P lad ijs , gr. p la te n  ...
gr. iek  ....................................
kl. iek .....................................
iek 3e slag ............................
p la tje s  ....................................
E glefins — Schelvisch, g r ..................
m id d ...................................
k l.................................................
M erluches — Mooie M eiden gr. ...
m id d ..........................................
<, k l.................................................
Raies — Rog ......................  ................
R ougets — R oobaard  ........................
G rond ins  — K n o r h a a n ................ ...
C abillaud  b lanc  — K abeljauw  ...
G u llen  ....................................
L o ttes — S te e rt (zeeduivel) ..........
M erlans — W ijting  .............................
L im andes — S c h a r .............................
L im andes soles — T ongschar .........
Em issoles — Z e e h a a i ...........................
R oussettes — Z eehond ......................
Vives — A rend (P ie te rm a n ) .........
M aquereaux  — M a k re e l .....................
Poors ................. ................. .................
G rond ins rouges — Roode kno rh .
Raies — K eilrog ...................................
H om ards — Z eekreeft .......................
F lottes — S c h a a t ..................................
Z e e b a a rs ........................ ..........................
Lom .............................................................
Congres — Z e e p a l in g ..........................
L ingues — L engen  ............................
Soles d ’Ecosse — S cho tsche schol
H areng  — H arin g  (volle) ................
H areng  guals — IJ le  h a r in g  .........
L a tou r ........................................................
T acau d s — S teen p o st .......................
F lé ta n  — H eilbot ...............................
Colin — K o o lv is c h ...............................
E stu rgeons — S teu r ............................




































16,40-19,40 11,80-19,80 10,60-14,80 9,20-12,80 8,60-13,00
5.40-9,80 4,20-11,80 4,20-9,60 4,40-8,40 
29 00
3,40-7,40
5,20-6,60 3,00-5,00 2,40-3,00 2,60 3,60 2,60-3,20




























D onderdag  6 F eb ru ari 1947
Benevens h e t overschot van  de 
SÇS.0.92 van gisteren z ijn  nog .1 stoom 
traw ler van  Y sland m et 12 bakken 
en 3 m otors van  de W itte B ank te r 
m ark t. De aanvoer bestaa t voor de 
2/3 u it Y slandsche vischsoorten die 
grootendeels w o rd t opgekocht voor 
den uitvoer n a a r  Ita lie  en F rankrijk , 
en een gevoelige inzinking in  prijs 
ondergaan. H et overige gedeelte van 
den aanvoer bestaa t u it tong, tarbot, 
kabeljauw  pladijs, schar en wijting. 
De fijne  vischsoorten zijn  w at ge­
daald  in  prijs m aar kabeljauw, w ij­
ting  en  p lad ijs zijn ongewijzigd.
De verkoop was spoedig a fgehan­
deld.
Heden is er geen aanvoer van ijle 
haring.
0.200 W itte B. 15899 165.770,— 
SS092 Ysland 38952 188.720,—
0.124 W itte B. 10934 123.600.— 
SS0158 Ysland 42642 287.870,— 
Z.530 W itte B. 11.934 97.200,—
midd. 12,50-13,50, kl. 12,50-13,50 ; 
keilrog 15-16; rog 9-10; w ijting 4,50- 
6; zeehond 6 fr. per kg.
Dinsdag 4 Februari 1947 
Groote tong 23,50-24; bloktong 30- 
34; fru ittong  39-44; sch. kleine tong 
42-44; ta rbo t 50-55; p ie term an  42-55; 
kabeljauw  13-15 ; p la ten  gr. 12,50 ; 
midd. 1250-13,50, kl. 12,50-13,50; keil­
rog 13-14; rog 7,50-9; w ijting 5,50-6; 
Wonsdag 5 Februari 1947 
zeehond 5-6 fr. per kg.
Groote tong 27-28; bloktong 33-34; 
fru ittong  43-45; sch. kleine tong 43- 
45; ta rb o t 50-55; p la ten  gr. 12-12,50, 
midd. 12,50-13,50, kl. 13,50-14; keilrog 
13-14; rog 6-8; w ijting 6-7; zeehond 
5-6 fr. per kg.
Donderdag 6 Februari 1947 
Groote tong 27-28; bloktong 34-36; 
fru ittong  48-50; sch. kleine tong 51- 
55; kabeljauw  15; p la ten  gr. 12,50, 
midd. 12,50-13, kl. 13; w ijting  6-7 fr. 
per kg.
GARNAALAANVOER
30 Jan . 1398 kg 27-33 fr.
31 Jan . 1282 kg 28-31 fr. 
1 Feb. 1320 kg 28-34 fr. 
3 Feb. 3207 kg 25-34 fr.
SPROTAANVOER




31 Jan . 475 kg 
3 Febr. 430 kg
HARINGAANVOER
30 Jan . 1600 kg




Camille W I L L E M S
sedert 1 887 -----------
IMPORT EXPORT 
Telefoon: 72075/76 - 72318/19 
T eleg ram : W illem sco O ostende
O O S T E N D E
________ (7)










Deze w erden deze week aan  vol­
gende prijzen  te r  officieele m ark t 
van Oostende verkocht.
M aandag  3 F eb ru ari 1947 
K abel’auw 8,40-10; gul 7,40; Schel­
visch gr. 7,80-8,60 — midd. 7,80-9,20 
kl. 5,20-5,80 ; koolvisch 8-9,20 ; klip­
visch 9,60 ; zeewolf 8 ; w ijting 3,60- 
4 ; leng 9-11,20 ; schotsche schol 13 ; 
sch aa t 9,29 ; p la ten  12,40 ; S teert 
(zeeduivel) 27 ; heilbot 25-35 fr  per 
kilogram.
W oensdag 4 F eb ru ari 1947
K abeljauw  7,40 9,80 ; gul 5,40-8,60 ; 
schelvisch gr. 7,40-10 — m idd 7,20- 
9,20 — kl. 6,40-8 ; koolvisch 6,60-7,20; 
klipvisch 3,80-7,60 ; zeewolf 5,40 ; 
w ijting  2,60-5 ; leng 5,20-7,20 ; schot­
sche schol 7,20-7,80 ; sch aa t 2,60- 
10,60 ; p la ten  — ; s tee rt (zeeduivel) 
27 ; heilbot 21,40-38 fr. per kg.
D onderdag  6 F eb ru ari 1947
K abeljauw  7,80-9 ; gul 4,20-7,40 ; 
schelvisch gr. 7-8 ■ midd. 6,40-7,40 
— kl. 5,20-5,40 ; koolvisch 5,20-5,80 ; 
klipvisch 2,20-3,20 ; zeewolf 4,20-4,50; 
w ijting 2,40-3 ; leng 4,60-5,40 ; schot­
sche schol — ; sch aa t 2,60-8 ; p la­
ten  13 ; steert (zeeduivel) 18 ; heil­
bot 20-31 fr. per kg.
AANVOER EN OPBRENGST per DAG
31 Jan . — —
1 Febr. 36767 kg. 326.970,—
3 Febr. 237.457 kg 2.446.960,—
4 Febr. 204.360 kg 2.000.198.—
5 Febr. 303.809 kg 2.699.380,—
6 Febr. 120.361 kg 863.160,— 
T otaal 892.754 kg 8.336,648,—
HARINGAANVOER
29 Jan . 347.295 kg 739.839.—
30 Jan . 367.150 kg 699.655,—
31 Jan . 180.950 kg 364.110.— 
1 Febr. 839.270 kg 1.325.340,—
Verwachtingen
Firma H. Debra
Groothandel in Visch 
:: en Garnaal ::
Teleoon H e i s t  : 513.80 
EXPORT - IMPORT 
Zout voor de visschers
B L A N K E N B E R G E
Aanvoer en opbrengsten der m aand 
Jan u a ri w aren de volgende: 18.608 kg 
versche visch voor 158.430 fr. van  14 
reizen.
In  de week van 27-1 to t 1-2-1947 
werd 374 kg. versche visch aange­
voerd welke verkocht w erden voor 
3.700 fr. opbrengst van  1 reis.
Leopold DEPAEPE
In- en  Uitvoer van  
Visch en Garnaal
VISCHMIJN ZEEBRUGGE 
Tel. Privé: Knokke 612.94 
Zeebrugge 513.30
N I E U W P O O R T
W oensdag 29 J a n u a r i 1947
N.713 10250 ; N.721 10545 ; N. 759 
8787,50 ; N.807 10395 ; N.703 5520 ; 
N.779 6.640 ; N.701 2310 ; N.706 
6240 ; N.753 21520 ; N740 
7440 ; N.734 13.330 ;
; N.708 3438 ; N.809 8730 










Volgende v issch ersv aartu ig en  zu l­
len verm oedelijk  in den loop der a a n ­
s ta a n d e  vischw eek te r  v ischm ijn  van 
O ostende m a rk ten  :
Van Y sland : S30.163 voor M aan­
dag  10 Febr.; SS0.293 voor D insdag 
11 Febr.; SS0.83 voor D insdag  11 of 
W oensdag 12 Febr.
Van de Noordzee : SS0.80 (M aan ­
d ag  10 Febr. van Houp H ead) 0.320 
0.317 0.82 0.87 0.285 0.242 0.231.
Van de W itte  B ank : 0.112 0.269 
0.278 0.256 N.745 0.153 0.279 0.105 
0.232 0.115 0.183 0.289 0.139 0.243 




VISCH - GARNAAL 
Specialiteit gepeide garnaal
H. R. 2151 Tel. Privé 421.06 
(1) V ischm ijn 513.41
Z E E B R U G G E
Z a te rd a g  1 F eb ruari 1947
Groote tong 25-26; bloktong 28-30; 
fru ittong  37-40; sch. kleine tong 40- 
42; ta rbo t 50; kabeljauw  14-15; p la ­
ten  gr. 12,50, midd. 12,50-13, kl. 12- 
12,50; rog 7-9; w ijting  7 fr. per kg. 
M aandag  3 F eb ru ari 1947 
Goote tong 23^25; bloktong 29-30; 
fru ittong  39-42; sch. kleine tong 41- 
44; ta rb o t 50-55; p ie term an  45; k a ­





N.725 6107 ; N.792 1782,50 
N.726 2400 ; N.735 7052,50 
N.744 11.100 ; N.50 5760 
N.136 1550 ; N.50 1190.
H aringaanvoer : 141.530 
1,50/2,05 fr. p er kg.
Sprotaanvoer : i00 kg aan  11,90 fr. - 
D onderdag  30 J a n u a r i 1947 
N.817 5390 ; N.744 4080 ; N. 737 
15945 ; N.740 4200.
H aringaanvoer : 12.750 kg aan  2,10/ 
2,55 fr. per kg.
V rijdag  31 Ja n u a r i  1947 
N.706 17437,50 ; N.790 24997,50 ; 
N.708 5153,75 ; N.792 7440 ; N.713 
13600 ; N.788 14400 ; N.703 8160 ; 
N.817 19165 ; N.809 13375 ; N.702 8250; 
N. 737 5580 ; N.718 22125 ; N.735 4107 ;
H aringaanvoer : 128.425 kg. aan  
N. 701 3300.
N.50 18832.50 ; N.789 6200 : N.744 6825; 
1,50/1,65 fr.
Z aerd ag  1 FeSjruari 1947
N.732 5683 ; N.805 3036 ; N.740 11625; 
N.726 12740 ; N.722 2225 ; N.788 13297; 
N.817 13365.
H aringaanvoer : 40.700 kg aan  
1,10/1,35 fr per kg 
VischprL’zen per kg. :
T arbot 43 ; griet 23,75-26,65 ; tong  
25-26,65 en 35,40-36 ; kongel 9.10- 
12,75 ; gul 7,70-9 ; kabelauw  11,70 ; 
Rog 4,20-4,70 en 6-8,65 ; Zeehond 2,80- 
3 en6,30-7,50 ; p lad ijs 8,20-9,30 ; w ij­
ting  1,30-2,80 en 3,70 : Potsen 1,20. 
Z ondag  2 F eb ruari 1947 
N. 758 1980 ; N.759 5250 ; N.809 
8750 ; N. 744 22000 ; N.792 1400 ; N.725
9292.50 ; N.708 605 ; N.728 21045 ; 
N.136 830 ; N.796 4400 ; N.711 4070 ; 
N.804 3300 ; N.789 3410 ; N 807
13627.50 ; N.737 17650 ; N.790 7975 ; 
0.77 19005 ; N.702 4080 ; N.753 8195 ; 
N.706 880 ; N.763 6900 ; N.743 2472,50; 
N.812 2200 ; N.757 5445.
H aringaanvoer : 162.880 kg aan  1/ 
1,20 fr. per kg.
M aandag  3 F eb ruari 1947 
N.704 14840 ; N.740 12082,50. 
H aringaanvoer : 8.950 kg aan  
1,35 fr. per kg.
V ischpri’zen per kg. :
Tarbot 23,75 ; griet — ; tong 31,65- 
34 : K abeljauw  15,90 ; keilrog 12,10 ; 
rog 4,10 6,10 en 7-8,20 en 11-11,80 ; 
zeehond 5.80-6 ; gul 7 ; P lad ijs 9,60- 
10 en 11,30 ; w ijting 5,60.
D insdag  4 F eb ruari 1947 
N.730 27001 ; N.805 6020. 
H aringaanvoer : 2.800 kg. aan  
2,15 per kg.
V ischprijzen per kg.
Kongel 11,70 ; rog 3-3,40 en 4.40- 
6,90 en 7,75-9 ; keilrog 11,20 ; w ijting 
2,20-3,80 ; Potsen 1,35-1,40 ; p lad i’s 
8,30 en 10-11,70 en 11,50-12,10 ; bot 
2,60-3,70 ; zeehond 6,25 ; ta rb o t 44,60; 
arends 28,25 ; kabeljauw  24,50 ; gul 
15-18 (kleine gul 5) ; tong 28,20-31 
en 38-41.
Firma Jan Spaanderman
I J M U I D E N  •  H O L L A N D  
Groothandel in Eerste kwaliteit Noordzeevisch
Speciaal adres voor GEPELDE en ONGEPELDE GARNALEN 
Z oodra m ogelijk  w eer op de Belgi sche M ark t. (9)




In  Am sterdam  werd een walvisch - 
tentoonstelling  geopend die to t einde 
M aart zal duren. D aar zijn allerlei 
eigenaardige d ingen te bewonderen : 
deelen van  de anatom ie van  deze reu- 
zen-zoogdieren, de verschillendste za­
ken die m et een of ander van  het 
dier vervaardigd werden, schilderij­
en  m et betrekking op w alvischjacht 
en ja  zelfs sprookjesboeken die over 
walvisschen handelen.
Paneelen geven h e t doel der te n ­
toonstelling weer, of vertellen den be­
zoeker hoeveel p rodukten  één wal­
visch levert m aar vooral w at de jong­
ste w alvischvaart aan  deviezen zal 
bespaard hebben.
DE EERSTE TRAAN VAN DE 
WILLEM BARENDSZ
M et h e t tanksch ip  Nacella zal de 
eerste  lading tra a n  van den wal- 
v ischvaarder Willem B arendsz in  den 
loop van F ebruari in N ederland a a n ­
komen.
NIEUWE MOTORKOTTER
De N.V. D. en oh. Boot te Alphen 
a.d. R ijn  heeft aan  den heer C. G uyt 
dezer dagn den nieuw en sta len  mo- 
to rko ttr, Prinses M argriet K.W. 51 
geleverd. D it zeer m odern ingerichte 
vaartu ig  is 25 m. lang, 6,20 m. breed .
en 3,20 m. hol. H et is voorzien van  
een v iertak  Industrie  dieselm otor van  
200 P.K. en  behaalde op den proef­




De S p an jaard en  hebben vernom en 
d a t Bazel in Zw itserland een tek o rt 
heeft aan  visch. Deze s tad  heeft 
enorm e en zeer m oderne koelin sta l­
la ties voor h e t bew aren van  visch, 
en h e t is  gekend d a t de gansche 
Zwitsersche hoteln ijverheid  zich bij 
deze instelling rav ita illeert en aan  
k lan ten  im m er zeer versche visch 
aanbood. D aar de grootste leveran­
cier van versche zeevisch a a n  Zwit­
serland vóór den oorlog D uitschland 
was, die honderden  tonnen  visch 
n a a r  d it land  uitvoerde, en die nu  
noodgedwongen wegvalt, denkt Span 
;e er aan  van deze gelegenheid ge­
bruik te  m aken om grootleverancier 
van  Zw itserland te worden.
JAPAN
DE OESTERCULTUUR
De Jap an n ers  gebruiken voor het 
kweeken van h u n  oesters de F ra n ­
sche m ethode en  sch ijnen  er zich 
goed m ee te  bevinden, w an t vóór den 
oorlog w as dit een van  h u n  m eest 
bloeiende nijverheden. Ze hadden  
h e t nam elijk  reeds zoo ver gebrach t 
d a t ze er toe gekomen w aren de oes-
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Brief uit Yerseke
Yerseke, den 1-2-47
Daar lag de Ohio vaal en grijs,
Van boord to t boord gestremd.
Een breed pantrier van schubbig ijs 
Hield hem  de borst omklem d.
Fer H aar’s: Eliza’s vlucht
D it geldt nu n ie t alleen van smalle 
k analen  en vaarten , m aar ook voor 
de h ier zoo breede Oosterschelde. 
W ant ook die, vertoont als gevolg 
van de felle vorst gedurende deze 
derde vorstperiode een soort gelijk- 
beeld. En al bestreft ons hierdoor 
n ie t h e t h a r t  van  schrik zooals Per 
F laa r verder in  z’n  gedicht mee- 
deeld over Eliza, wel is h e t h ier ook: 
«En rustend  ligt de clam pboot stil, 
m et de ijskorst om h a a r  spel». W ant 
inderdaad  ook h ier liggen de «clamp 
booten» stil en daarm ee en daardoor 
alle visschen en verzenden van  m os­
selen  zoowel n a a r  België als F ran k ­
rijk . M instens weer een tw eetal we­
ken die verloren gaan  en de ».otaal- 
uitvoer ongunstig beinvloeden.
’t  Geen vanzelf vooral betreurd. En 
zeker door de rech tstreeks betrokke­
n en  producent, consum ent en h an d e­
laar. Mag aangenom en d a t de voor­
laa ts te  weken alleen n a a r F ran k ­
rijk  5.000 Ton w erden vervoerd, 
voerd, dan  beteekent een p aa r weken 
reeds een beduidend uitvoerveriies. 
We hopen h ier allen om te r zeerst, 
d a t de w in ter zijn biezen pak t en 
dan  zonder (a lth an s d it seizoen) nog 
te rug  te komen. Op ’t  oogenblik is 
h e t m erkelijk  zachter hoewel de 
dooi nog op zich la a t w achten. Dit 
w at h e t visschen en verhandelen 
van  mosselen op ’t  oogenblik aa n ­
gaat. Van bevoegd te  ach ten  zijde, 
vernam en we d a t in de afgeloopen 
week, besprekingen zouden zijn  ge­
voerd tusschen Belgische, Fransche 
en  H ollandsche afgevaardigden hoe 
de handel enz, in  ’t  vervolg behoort 
te  worden geregeld, dus voor het 
nieuwe seizoen. We kunnen  slechts 
z ijn  als de om standigheden gedoo- 
gen. G edachtig aan  ’t  spreekwoord : 
«W aar een wil is, is een weg» k u n ­
n en  en mogen we hopen op veel voor 
uitgang  in  de door vrijwel iedereen 
gewenschte richting. We zeggen v rij­
wel allen, verm its er a ltijd  nog eeni- 
gen zijn, die n ie t kunnen  of willen 
begrijpen, d a t h e t nu  eenm aal niet 
k an  (en m ag) blijven gaan  zooals ’t  
in  den oorlog ging. Zij mogen d an  die 
tijd  als een soort p arad ijs  beschou­
wen (van hun  k a n t bekeken terech t) 
’t  verstand  d ien t hen  er toch aan  te 
herinneren  d a t de mooiste liedjes 
n ie t a ltijd  (eigenlijk slechts zelden) 
lan g  duren. Ook h ier is de tijd  (en 
w at die m eebrengt) n ie t tegen te 
houden. Ie ts w at verder de gemoede­
ren  bezighoudt, is de in  ’t  zicht ko­
mende pachtafloop (in  1940) van 
vrijwel alle mosselperceelen. Hoe 
zullen ze straks worden verdeeld ? 
N aar ik verneem, loopt m en m et een 
verzoekschrift te r teekening om voor 
de kleine aller kleinste mosselkwee- 
kers bestaansm ogelijkheid open te 
laten , hoe de in  gebruikgeving (’t  is 
a l S taatsgrond) zal worden geregeld. 
M en ziet h e t ook h ier a ltijd  iets, w at 
zorgen baart. M aar ja, zoo is nu  een­
m aal h e t leven ! W at de oesters a a n ­
gaat, daarvan  k an  worden gezegd,
d a t schade en nog m eer h inder 
wordt ondervonden van  de felle vorst 
De afnarrie is n ie t te groot en dan  
de speciale vorst-verpakking, h e t ijs- 
vrijhouden v an  de pu tten , enz..., al 
werk eigenlijk onbetaalden arbeid. 
Afgewacht moet worden of de s tre n ­
ge vorst geen schade heeft veroor­
zaakt aan  de oesters, die nog op de 
banken in  zee liggen. Nu ’t  reeds zoo 
ver op ’t  seizoen is, werd b ijna op 
alle banken reeds gevischt w at neer­
kom t op overhoop trekken  m et de 
kor. Een bank die nog n ie t werd be- 
vischt en w aarop de oesters nog on­
aangeroerd in  d ’r w in terkw artier 
liggen, is m inder kw etsbaar d an  die 
w aarover de kor ging. Sprak m en na  
de vorige vorstperiode reeds van 
doodgevroren oesters, ’t  gevaar h ie r­
voor is nu  grooter d an  toen. Verder 
zijn  er nog zorgen. Deze week verga­
derden kweekers en verzenders m et 
in  h u n  m idden Dr. Van Dyck, d irec­
teu r van h e t B edrijfschap, om be­
sprekingen te  voeren over h e t al of 
n ie t invoeren van F ransche zaai- 
oesters. De verzenders die vóór alles, 
een goed product w enschen (w at in­
derdaad  noodig is) zijn vrijwel allen 
voor invoer, terw ijl zij die kweeken 
achten  in hun  belangen en er fel 
en allerfelst tegen zijn. Om de gul­
den middenweg te bewandelen advi­
seerde Dr van Dyck to t den invoer 
van 2.000.000 (twee millioen stuks). 
Dit vonden de meeste verzenders 
veel te  weinig en de kweekers weer 
veel te veel. Er zal dus m et een in ­
voer van ongeveer twee m illioen stuks 
rekening m oeten worden gehouden.
ONS REISVERHAALTJE
We gaan  nu - ons blad verder vul­
len m et ons re is-verhaaltje . Ik  w en­
de me toen to t een andere m otor- 
schipper. En wie was d a t ? H et bleek 
nog een oude vooroorlogsche kennis 
te zijn. ’t  Was nog dezelfde die reeds 
vóór den oorlog op ’t  zelfde schip 
voor denzelfden baas (Leon N aeyaert 
van  Doornijk) voer. Na een korte 
hernieuw ing van  de kennism aking 
en w at over de wederzijdsche oor­
logsbelevenissen te  hebben gepraat, 
was de m an  dadelijk  bereid ons mee 
te nem en n a a r  ’t  M uider Sas (Tol­
huis). Toen u it h e t gesprek bleek, 
d a t hij evenals wij, n a a r  Doornijk 
moest dach ten  wij er eens goed te 
zullen invallen. Doch de schippers 
deelde me mee zelf wel te  willen, 
m aar n ie t te  mogen sleepen noch 
van zijn  kantoor noch vanwege de 
«Sleep-Centrale». ’t  Viel ons tegen 
en we izagen m et leede oogen h e t 
schip n a a r  zijne, ook onze bestem ­
ming, vertrekken. We p ra a tte n  d a a r­
n a  over velerlei m et den Sasm eester 
ook weer een oude bekende w aarna  
we ons vastm aakten  even boven ’t 
Sas aan  bakboord. We w erden d aar 
dadelijk opgem erkt door de tegen- 
overwonende m enschen Emile en Vir- 
genie, ’t  wee oudjes w aar we eerder 
(in den oorlog aooveel gastvrijheid  
en vriendschap genoten. Twee a a rd i­
ge beste m enschen ! Er kwam dien 
dag geen gelegenheid m eer om verder 
te komen .We passeerden dus deze 
D insdagavond bij Emile en Virge- 
n ie ! ’t  Vervolgt, i
te rp a rk en  van  de Vereenigde S ta ten  
v an  oesterzaad  te  voorzien. Ze ver­
zonden ook eetn groote hoeveelheid 
ingelegde oesters n a a r  bovengem eld 
land . D it w aren  oesters onder alle 
vorm en: gedroogd, gekookt, geparfu ­
m eerd  m et saké of m et verscheidene 
essences, die ons eerder zonderling 
zouden voorkom en m aa r door de b e ­
w oners van  h e t Verre O osten en Ame 
rik a  g raag  gelust worden.
H et grootste gedeelte van die cu l­
tu re n  z ijn  nu  vernietigd of b esch a­
digd., n o ch tan s  hebben de J a p a n ­
n e rs  te ru g  h e t w erk opgevat. V an uit 
te  voeren is nog voorloopig voor lang  
geen sprake. E erst m oet langzaam  
alles te ru g  ingew onnen worden, en  
h e t zal ja re n  en  ja ren  du ren  voor­
aleer zal kunnen  u itgebreid  worden, 
w an t oesters w orden voor h e t oogen­
blik in  J a p a n  als een  nutteloos luxe­
p roduct aanzien en  enkel de bezet­
ten d e  A m erikaansche legers z ijn  a f­
nem ers.
RUSLAND
VOORUITGANG IN DE 
OPZOEKINGEN
H et In s ti tu u t heeft, een filiale die 
zich m et opzoekingen in  de Pool­
gebieden bezig houdt. Deze filiale 
h eeft tw ee v aa rtu ig en  u itg eru st: de 
«Rynda» en  de «Cachelot» die te  
M oerm ansk gem eerd liggen, van  u l­
trason ische  a p p a ra te n  en van  een 
r ijk  m a te ria a l voorzien zijn. Deze 2 
vaa rtu ig en  hebben de wegen gevolgd 
die de h a rin g en  bij h u n  «verhuizin­
gen» volgen. T ot h iertoe  w ist m en 
d a t de gem iddelde du u r v an  een h a -  
ringleven 17 à  18 ja a r  was, en d a t 
deze slech ts gedurende de v ijf of zes 
eerste  ja re n  te r  hoogte v an  M oer­
m an sk  verbleven. De «Rynda» en de 
«Cachelot» hebben on tdek t d a t ze 
nad ien  uitw eken n a a r  de gebieden 
van G roenland en de Spitzberg, w aar 
de warm e stroom  van  de Spritzberg 
to e laa t aa n  h e t p lan k to n  van  zich 
weelderig te  ontw ikkelen, en w a a r­
van  de h a rin g en  zich voeden.
H et vleesch van  de visschen die in  
die gebieden w onen bevat 22 .t.h. vet 
De «Rynda» is  nog verder noo rd ­
w aa rts  gegaan  en h ee ft banken  o n t­
dekt die a ltijd  m aa r d ich te r werden, 
openen aan  de industrie  onbeperkte 
u it op tienduizenden kilom eters en 
De ontdek te  gronden strekken  zich 
m ogeljkheden.
IERLAND
VLOOT MET SPECIALE 
DOELEINDEN
N aar we vernem en h eeft de Regee­
ring  van  Ierland  een vloot sam enge- 
‘ steld  w aarvan  h e t hoofddoel zal zijn 
de Iersche visscherijvloot tegen  he t 
«plunderen» door vreem de traw lers  
te  bescherm en. Deze vloot zal ge- 




De haven  van  St. N azaire die voor­
al gekend s ta a t  voor h a a r  werven, 
denk t er e rnstig  a a n  een v isscherij- 
h av en tje  te  openen. Voor den oorlog 
kw am en enkele kleine visscherssloep 
jes regelm atig  h u n  v angst b innen­
brengen. De opbrengsten  duidden 
gauw aa n  d a t deze haven  bijzonder 
goed gelegen is, n am elijk  voor w at 
de sard inevisscherij betreft. Aan een 
andere k a n t is de koelinrich ting  die 
de haven  bezat voor de proviandee- 
ring  der vaartu igen , ook een elem ent 
van  belang, d a a r  de visch er zou 
kunnen  gestockeerd worden.
De p lannen  van  wederopbouw van  
de haven  hebben h e t b es taan  van 
een m oderne v isscherijhaven  voor­
zien, die in  ’t  Zuid-O ostelijk deel van 
de haven  d a t «Vieux St. Nazaire» ge­
noem d werd, zal gelegen zijn, en 
langs de D em ange kaai.
H et is op deze kaa i d a t m en reeds 
m et h e t optrekken van  een versche- 
v ischcentrum  begonnen is. H et zal 
een sta len  gebouw zijn  van  80 m 
lang  op 15 m. breed en zoo dit noo­
dig b lijk t zal de lengte op 100 m % ge­
b rach t worden. L angs beide zijden 
ervan  loopt een spoorweg. Cam ions 
kunnen  er ook bij geraken, d a a r  de 
steenw eg gereed is. Een groote opper 
v lakte grond die ach te r h e t gebouw 
lig t zal te r  beschikking v an  de zee- 
v ischhandelaars g ep laa ts t worden 
die er g raag  zouden private  in ste l­
lingen oprichten.
Langs b innen  in  de halle  langs de 
eene zijde z ijn  een v ijftien ta l boxen 
vóor de h an d e laa rs  voorzien. De vrije 
p laa ts  tusschen  de boxen en  de a n ­
dere zijde langs de k a n t van  de kaai, 
zal ingenom en zijn  door ta fe ls  voor 
den verkoop en de bereiding van  de 
visch. Aan beide u ite inden  z ijn  b u ­
reelen voorzien. H et boVenste gedeel 
te van h e t gebouw zal dienen om de 
k isten  te bergen.
NIEUWS UIT FRANSCHE HAVENS
DOUARNENEZ
In  1946 werd 14.120 ton  visch o n t­
laden. In  deze cijfers z ijn  150 ton 
sard inen  van M arokko afkom stig bij 
gevoegd. D it is verre h e t slechtste 
ja a r  sedert 1927. Verscheidee sche­
pen z ijn  h u n  vangst in  andere  h a ­
vens gaan  verkoopen om dat de p r ij­
zen er w at m eer rendeerend  w aren 
In  D ouarnenez v ind t m en d it n och ­
tan s  spijtig, d a a r  ze zoodoende hun  
th u ishaven  van  verschillende h o n ­
derden  to n  visch te  ko rt deden.
HONFLEUR
De sprotcam pagne die op 28 De­
cem ber van  verleden ja a r  een a a n ­
vang nam , b rach t slechts heel klei­
ne hoeveelheden op (4 à 6 Ton per 
dag). In  Ja n u a ri ech ter w erden de 
aanvoeren  in  eens eenorm  (80 à 100 
to n  per dag) w at sedert lang n ie t 
m eer gezien werd.
D aar de fabrieken overlast w a­
ren  m et telkens versche aanvoe­
ren, en andere fabrieken n ie t kon­
den w erken om dat ze geen blik h ad ­
den, w erden groote hoeveelheden op 
P a rijs  gestuurd. Deze sprot werd te ­
gen 10 fr. h e t kg. verkocht.
CHERBOURG
De F ranschen  betreuren  zeer dat, 
op h e t oogenblik d a t vreem de k ru i­
sers a l h u n  k rach ten  op de lijnen  
v an  of n a a r  Amerika zetten, de groot 
s te  F ransche  kruiser «Ile de France» 
ju is t zal afwezig zijn. Inderdaad , ze 
zal een eerste reis m et 8.000 recru ten  
voor Marocco bestem d n a a r  Casa­
b lanca ondernem en om d aa rn a  9.000 
m an  te Toulon af te ha len  om ze 
n a a r  Indochina te  vervoeren. Als ze 
terug  in  F ran k rijk  zal aankom en zal 
ze n a a r  de werven van St. Nazaire 
g aan  om weer in  passagierschip h e r­
schapen  te  worden.
H et m ag aan  een andere k an t een 
Kroost geheeten worden d a t de 
oceaankruiser «Americo» van de U.S, 
Lines voortaan  Cherbourg zal kiezen 
in  p laa ts  van Le Havre. N aar he t 
sch ijn t zou h e t gebeurde m et de 
«Liberté» d aa r n ie t vreem d aan  zijn.
De «Queen Elisabeth» die beloofd 
h ad  in  Ja n u a ri in  Cherbourg aan  te 
doen, heeft d it to t in  de komende 
len te  uitgesteld in  de hoop d a t de 
in rich tingen  ten  dienste van  de luxe- 
passagiers gesteld m eer confort zul­




De visscherij in  Algerie heeft zeke­
re algem eene trekken  die h a a r  eigen 
zijn. Ten allentijde, d it is, to t 1939, 
w erd de visscherij in  gesloten kring 
beoefend. Het b rach t weinig of n iets 
op en  dezen die ze beoefenden, wa- 
vreden over hun  lot gingen verder 
m et de verouderde m ethodes toe te 
passen, dach ten  er n ie t eens aan  
m oderne veranderingen aan  te b ren ­
gen. Toen kwam  de oorlog m et de 
bedreiging van hongersnood, en in ­
eens is de visch goud geworden, De­
ze die de m ark t in  handen  hadden 
hebben  al gedaan w at ze konden om 
die te behouden toen anderen  er zich 
le tte rlijk  op w ierpen m et de hoop 
hooge w insten op te  strijken. D it had  
voor gevolg, d a t de visscherij in  een 
zeer korten  tijd  een groote ontwikke­
ling kende; m aar tusschen de oude 
visschers en de nieuw elingen in het 
vak is een heim elijke s trijd  on ts taan  
m et als gevolg d a t alle organisatie 
onm ogelijk wordt. D aarbij m oet ge­
voegd worden d a t h e t grootste ge­
deelte van de kleinverkoopers Musul- 
m annen  zijn die er een han d je  van 
weg hebben gelijk w at te verkoopen, 
zonder eenige m ethode tenzij deze 
van  den slim sten.
H et bestuur zegt een lokaal blad 
h eeft m eer kw aad dan  goed gedaan 
m et zijn zoogezegde wetgeving en ta ­
xatie. Dezelfde w etten gelden voor 
visch als die voor tom aten  én appel­
sienen, alsof de zee een veld was dat 
enkel diende bezaaid te worden om te 
kunnen  oogsten.
De toestand  is er eigenlijk ver van 
rooskleurig. B uiten O ran en Algiers 
is e r geen enkele stad  die vischhallen 
bezit, er is wel de koelinrichting van 
Algiers m aar die kan  n ie t dienen om ­
d a t ze slechts gebouwd is. De visch 
w ordt n a a r he t b innenland vervoerd 
in  cam ions die van alles vervoeren, 
in  bakken w aarin  reeds van alles ver­
voerd werd, die nooit gewasschen wor­
den en die door hun  reuk alleen van 
ver te herkennen  zijn. Het blad voegt 
er a a n  toe aangezien de procédé’s 
van  stockeeren en bew aren aan  een­
ieder overgelaten -worden, kan  m en 
zich gem akkelijk he t m odernism e der 
in rich tingen  van deze v ischm arkt 
inbeelden en h e t aan trekkelijk  u it­
zicht d a t zij biedt.
ENGELAND
EEN WOORDJE VOOR 
ZUIVERE VISCHKISTEN
H et h erhaalde  vragen van  de ver­
zenders u4t de Schoitsche havens 
n a a r  h e t Zuiden voor h,et zuiveren 
van de vischkisten  vooraleer ze te ­
ruggestuurd  worden, schi:'nt niet 
aan  de ooren van de gebruikers van 
voom oem de k isten  gekomen te zijn 
T hans w ordt wederom beroep op dg 
zuiverheid- en  netheidgew oonten van 
deze welke de k isten  terugzenden ge­
daan. Er w ordt in  hetzelfde berich t 
gemeld dat, toen de k isten geopend 
werden er n ie t m inder in stak  dan, 
visch, afval van  wild, konijnvellen en 
zelfs pluim en !
HET HARINGSEIZOEN
V an Ja n u a ri to t December werden 
op de to ta le  kusten  van Engeland 
ongeveer 1.000,000 crans haring  ge­
vangen.
Een c ran  is ongeveer 180 kg.
VISCHINVOER
De M inister van Voedselvoorziening 
m eld t de volgende herziene schik­
king betreffende vischinvoer en be- 
loopend h e t tijdperk  van 28 J a n u a ­
ri to t 3 M aart.
De m axim um  wekelijksche invoer 
is als volgt:
D enem arken 1000 ton, Noorwegen 
300 ton, België 150 ton, IJs lan d  50 
ton, Zweden 50 ton  en H olland 25 
ton.
De toegelaten varie te iten  zijn  : 
g rie t zeewolf (m et huid en kop), k a ­
beljauw  ;(ander d an  filet), sjchajr 
(n ie t onder 1/2 Eng. pond), honds­
h aa i (m et huid  en kop), schelvisch, 
heek, heilbot, tongschar, leng, dunne 
scharretong, p laa t (n iet onder 1/3 
Eng. pond), vlaswijting, rog of schaal 
vlerken, vischkuit, koolvisch (n iet 
onder 4 Eng. pond), tong, tarbot, w ij­
ting  (n iet onder 3/4 Eng. pond) 
hondstong.
De to ta le  wekelijksche hoeveelheid 
is 50 ton  grooter d an  gedurende de 
laa ts te  periode.
Om uitgebreide verdeeling toe te  
la ten  m ag n ie t m eer dan  50% van 
den invoer n a a r  de Londensche m ark t 
gaan. Ind ien  de 50% w aarop de pro­
vincie m ark ten  réch t hebben, n ie t 
ineens kunnen  ingescheept worden, 
m ag h e t overige gedurende een an ­
dere week of m eer weken van  dezelf­
de invoer periode verzonden worden.
SCHOTLAND
EEN PROEFSCHIP VOOR DE 
VISSCHERIJ
Het eerste van twee proefschepen 
werd te  Edinburg te w ater gelaten. 
H et werd gebouwd door de «Herring 
Industry  Board». H et zal hoofdzake­
lijk dienen om scholen op te sporen, 
en het onderzoek van  de verschillende 
m ethoden daartoe  gebruikt, de n a -  
vorsching van visscher ijgronden, en 
het probeeren van  nieuw vischtuig. 
Het vaartu ig  werd tevens zoo ge­
bouwd da t h e t betere levensvoorw aar­
den aan  de bem annning  bood. Ul- 
trasonissche ap p a ra ten  bevinden 
zich aan  boord en zullen zoowel 
d ienst doen als hulp voor de nav i­
gatie, als bij h e t opsporen van  scho­
len.




W einigen zijn ervan  op de hoogte 
d a t de H ollanders vóór den oorlog om 
zoo te  zeggen h e t m onopolium beza­
ten  van  de sleepdiensten.
Verleden week bereidde Edm ond 
Joseph M oran, een kleine m an  dije 
de «boss» is van den grootsten  sleep­
d ienst van  de wereld, zich voor, de 
stom pe neuzen van twee z ijner sleep 
booten in  de private poel van de 
H ollanders te  steken.
Zijn «Moran Towing an d  T ran s­
po rta tion  Co. Inc.» nam  de m achtige 
gedurende den oorlog gebouwde sleep 
booten van de U.S. M aritim e Com­
m ission in  huur, en zal die gebruiken 
om twee ‘ baggerbakken van  Miami, 
door h e t P anam a K an aa l n a a r  Ne­
derlandsch  Indië te  sleepen en dit 
voor de rekening van de N ederland­
sche Regeering. Voor den slim m en 
Voorzitter M oran, is h e t werk m eer 
dan  een trekken  door den Stillen 
Oceaan. Het zal hem  de m ogelijkheid 
verschaffen  zijn finantieele kans te  
schatten , van de H ollanders op h u n  
veld te  verslagen, op h u n  kosten (fa ir  
isn ’t  it ?) vooraleer de H ollanders 
en Engelschen tijd  hebben zich ge­
reed te  m aken om weer aan  h e t werk 
te  g aan  zooals vroeger.
M oran beseft ten  volle d a t Ameri­
kaansche sleepers twee zware lasten  
te  d ragen  hebben: 1) hooge loonen 
en 2) verzekeringstaksen, die door 
de Engelsche gekontroleerd worden 
om hun  eigen en de Hollandsche 
sleepers te  bescherm en.
M aar als er één sleepbooter in  de 
V.S. h e t monopolium zou kunnen  
doen uitscheiden, dan is  h e t Moran. 
De 86 ja a r  oude firm a, w erd te  New- 
York gesticht door Mike M oran, den 
grootvader van  Ed. M aar h e t w as de 
zoon van Mike, Eugene F. M oran en 
oom van Ed die van de m aatschapp ij 
een groote zaak m aakte . Terw ijl Eu­
gene aan  h e t roer stond was het 
jaarlijk sch  zakencijfer van 125.000 
dollar n a a r  8.000.000 dollar gestegen. 
De la a ts te  jaren , heeft Eugene h e t 
w at ru stiger genomen, en heeft zijn 
neef sedert 1937 geheel de leiding 
van  de 31 sleepbooten op zich la ten  
nem en. De m aatschapp ij heeft er 
ook 8 in  h u u r en gebruikt 12 oceaan- 
gaande sleepers van 194 voet voor de
V.S. Regeering. Ze heeft kon trak ten  
om h e t grootste gedeelte van  dg oce- 
aankru isers te dokken.
Het was ech ter gedurende den oor­
log d a t de MoranCo h a a r  m erkw aar­
digste daden vervulde. Ze gebruikte 
toen 112 sleepbooten voor de Regee­
ring. Terwijl de m aatschapp ij b a g ­
gerbakken en droogdokken rond de 
wereldbol sleepte en onbruikbare of 
beschadigde koopvaardijschepen of 
oorlogsschepen terug  n a a r  hu is 
b rach t, ging Ed M oran in  de Navy 
als L ieu tenant Com m ander in 1942. 
Hij verliet h e t in  1945 als schout- 
jbïïj -n ach t m et een borstvol decora­
ties en een w ereldgroote reputatie . 
Volgen dan nog enkele fe iten  die h ij 
gedurende den oorlog volbracht en 
te  lang om h ie r te  melden. Het a r ­
tikel eindigt m et de woorden: als de-r 
ze reis een succes blijk t te  zijn, 
denkt Ed M oran nog zes sleepers te  
koopen die de M aritim e Commission 
te  koop stelt, en zoodoende zijn vloot 
sterk  genoeg te  m aken om h e t even 
welk vaartu ig  te  kunnen  sleepen.
«Noorderbuur, be on your guard !»
O psteller : S. BOLLINNE
H. H artlaan , 11 — Oostende 
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